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nan a n e s 
BRE.LANTE CONMEMORACION DEL CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO. POR FERNANDO MAGALLANES, DEL CANAL, ENTRE E L ATLANTICO Y E L PACIFICO.—ESE HOMENAJE EN PUNTA ARENAS. SERA INCOM^ 
PLETO. SI ESPAÑA NO RECOJE LOS RESTOS DEL DESCUBRIDOR QUE ESTAN EN FILIPINAS Y LOS LLEVA A LA CATEDRAL DE SEVILLA AL LADO DE LOS DE CRISTOBAL COLON. 
Desconoceiuüs ol motivo de no ha-
l^rse inaugurado el monumento a 
Fernando Magallanes en Punta Are-
nas pequeña ciudad situada en el 
Canal de su nombre y perteneciente 
CMle, el dia 28 de Noviembre últi-
üio porque ese dia de 1520, hace cua-
tro siglos, fué cuando rindió ese 
primer circuvnialador del globo un 
viaje al través del Canal por él des-
cubierto, dándole el nombre de Cabo 
Deseado al límite de esa via al pene-
trar en .-el Océano Pacifico, al qae 
llamó £¿3Í, por la quietua de sus aguas 
tal como él las vió entonces, por 
uás quo í:l no descuLiieso esa ma-, 
sino Vasco Núñez de Balboa en 25 de 
Septiembre, de 1513 desde 3as alturas 
Que dominan el istmo de Darieu. 
Y así como Cristóbal Colón no ha 
dejado su nombre al Nuevo Mundo 
por él descubierto, tampoco el propio 
Emperador Carlos V discernió a Ma-
gallanes el glorioso nombre del pri-
mer circunvalador del mundo, sino 
' a otro glorioso español. Sebastián E l 
Cano, otorgándole un escudo de ar-
mas en el que se vé el globo terráqueo 
con la inscripción ^Priimis cmlunde-
distá ^le', (Fuiste el primero que me 
rodeó). 
Sin que tratemos de regatear méri-
tos a E l Cano por su viaje de 1522, 
habremos de decir, en toda justicia, 
i que Magallanes fué el que completó 
: la obra de Colón, o sea establecer la 
I unión entre el oeste de Europa (Es-
j paña con el este de Asia, por su viaje 
marítimo del Atlántico al Pacífico. 
No tenían los portugueses ni los 
franceses en 1492, ni en 1517, el es-
píritu de acometividad de los espa-
ñoles, que lo habían adquirido en una 
fiucha de ocho siglos contra os Ara-
bec, y así no oyeron ni lós unos ni 
ios otros a Colón cuando les hablaba 
¡de la eistencia de un Nuevo Mundo 
que había que descubrir, y así tanr 
', poco los portugueses, ni sus reyes 
kpiisieron ayudar a Magallanes, y eso 
j que ya el portentoso descubrimiento 
jde Cristóbal Colón, debió haberles 
'inducido a probar fortuna. 
Aumenta la extrañoza de ese des-
i vio al recordar que era Magallanes 
ppor su nacimiento fidalgo de cota de 
íiinuas, que. había sido page de )a Rei-
Iria de Porfngal D^ño Is-.onor, censor* 
i te da Don Juan I I el Perfecto, que 
^después entró, en 1495 al servicio de 
i don Manuel el Afortunado, sucesor 
(de Don Juan y que desde 1505 viajó 
extensamente por los mares de la In-
'dia, Java y Malaca, y cuando volvió 
¡a Lisboa fué enviado a luchar con 
¡los moros en Marruecos, recibiendo 
(Una herida en la toma de Azamor que 
'le dejó cojo para siempre. 
Y por ei había o no comerciado 
jcon los moros, el Rey Manuel le amo 
tal en el espíritu de los Españoles y 
tal deseo por descubrir nuevas tie-
rras, que no se amorteció ni en un 
siglo, y los descubrimientos y las 
proezas se sucedieron unos á otras 
por hombres a cada cual más pujan-
tes. 
Algunos de los que habían acompa-
ñado a Colón y que tenían el cora-
zón a prueba de desfallecimientos, no 
rec desconocidos, inundándolos de la 
luz de su fe hasta topar Colón y la 
Reina, cuyas hazañas y empeños son 
incomparables, con el Nuevo Mundo. 
¿Quién puede asegurar empañando 
la gloria de la Gran Isabel y del no 
menos grande Colón, que lea impul-
saba el deseo del oro al tratar de co-
Ivmbrar en las tinieblas de los ma-
res el surgimiento de otro Mundo, si 
de Alemania en Aix el 23 de Octubre 
de 1920, a pesar de la oposición del 
Papa León X , del Rey Fernando I , 
de Francia, y del dinero derramado a 
manos llenas para estorbar su coro-
nación, se le presentó Magallanes. 
¿Cuál no sería pues el deseo de los 
españoles de descubrir nuevas tie-
rras, cuando Carlos I que todavía no 
era Emperador, que sólo tenía 17 
años, cuando en 1517, al acercársele 
Magallanes para rogarle que le pro-
porcionase buque y gentes para dar 
la vuelta al mundo todo lo concedió? 
No era Carlos V más que un joven-
zuelo entonces, pero ya las grande-
zas de la reconquista de España con 
la victoria de Granada, habíanle 
abierto las alas para alzar el ingen-
te vuelo que es asombro de la His-
toria. 
Concedió don Carlos a Magallanes 
cinco carabelos, (Urinidad, buque ' 
insignia donde iba Magallanes, de 
110 toneladas; San Antonio, de 120 
toneladas; Concepción, de 90; Victo-
ria, de 85, y Santiago, de 75); la 
tripulación de los 5 buques era de 
280 hohmbres y de 16^5 capitanes, co-
mo veremos, solo uno fué fiel a Ma-
gallanes. 
Costaron esos buques y todos los 
gastos de armas .y gentes 50,000 du-
ros de nuestra moneda de hoy. 
E l 20 de Septiembre de 1519 salían 
airosos por la boca del Guadalquivir 
rumbo a Canarias, esos cinco buque-
clllos que entre todos sumaban 480 
Cuenta Antonio Pigafetta, el cro-
nista de Vicenza a que nos hemos re-
ferido, que los indios que vieron en 
San Julián y en toda la costa hasta 
donde se perdió el Santiago, eran gi-
gantescos y tenían pies-enormes y de 
ahí el nombre de "Patagones" que les 
dieron los españoles, conociéndose ese 
territorio del Sur de la Argentina has-
ta hoy con el nombre de Patagonia. 
E l 21 de octubre llegó la expedición 
siguiendo el costeo, al cabo que lla-
mó Magallanes de "Las once mil Vír-
genes," que como se ve en el mapa que 
se agrega a estas líneasi está a la 
entrada del Canal de Magallanes y 
señalado por una flecha, y comenzó 
el penoso viaje de escurriñar y reco-
nocer la ruta y continuar en ella du-
nante cinco largas semanas reco-
rriendo 360 millas que es la longitud 
tortuosa del Canal de Magallanes1, au-
mentando la ansiedad de los tripulan-
tes por la deserción del San Antonio, 
cuyo?, marineros se apoderaron del 
capitán Juan de Cartagena, e hicieron 
rumbo a España, tardando en llegar 
neis meses y relatando allí un men-
tido desastre de la expedición. 
Al desertar el San Antonio, y estan-
do ya a 21 de Noviembre, faltando so-
lo siete díag para penetrar en el Océa-
no Pacífico, hubo Consejo de pilotos 
y capitanes para decidir si se conti-
nuaba el viaje; venció la entereza de 
Magallanes quien, como Colón pidió 
un plazo a sus gentes, y ol 28 de No-
viembre dobló el cabo Deseado y pe-
netró en el Océano Pacífico. Cuenta 
enterraron sus compañeros y la tra-
dición y un tQsco monumento que 
aparece casi destruido indican aún 
hoy el lugar en que reposan sus ce-
nizas. 
E l Rey de Cebú presenció como se 
designaba por los tripulantes a los 
dos sucesores de Magallanes, siendo 
uno Juan Serrano, de quien se apo-
deraron los naturales y le dieron 
muerte como a otros principales de 
la expedición. Los que quedaron, que-
maron uno de los tres buques que 
les quedaban, el Concepción. Solo te-
nían ya, el Trinidad y el Victoria; y 
entonces es nombró Capitán General 
de esos dos buques a Sebastián E l 
Cano, uno d» los amotinados del 
puerto de San Julián, 
Loá dos buques puesto rumbo a 
las Molucas llegaron a Borneo desde 
el 9 de Julio al 27 de Septiembre y 
tomaron eja TImor un cargamento de 
"clavos de especie". 
Como el Trinidad empezase a ha-
cer agua por falta de calafateo, lo 
dejaron atrás con su tripulación y 
Sebastián el Cano se dirigió en el 
Victoria a Europa, saliendo el 21 de 
Diciembre de 1521. Dobló el Cabo 
de Buenj, Esperanza de 7 al 16 de 
Abril de 1522 y llegó a las Islas de 
Cabo Verde el 9 de Julio de 1522, en 
donde los portugueses hicieron pri-
eioneros a trece de la tripulación, y 
solo treinta y uno de ellos se esca-
paron y llegaron a Sevilla con E l Ca-
no, en el Vict.onla, el 6 de Septiem-
C F r a n c i s c o d e F a p l & 
Fernando Magallanes. 
para buscar el oro miserable, sino.pa-
ra saciar el espíritu anheloso de en-
grandecer el mundo hispano y como 
Escipión el Africano quisieron pene-
trar en el Insondable mar, para 
dominarlo así y avasallar al mundo 
trasmarino de las leyendas y hacerlo 
realidad, como lo hicieron. 
de lo que se trataba, según Colón, era 
do llegar a las tierras del Imperio 
de Catay, que encerraba especiesi gus-
tosas y olorosísimas y valiosas? 
Nadie dirá, verdad si quiere empa-
ñar con dejos de codicia el brillo del 
anhelo de los descrubridores de Amé-
rica. 
Vinieron, después de descubrir el 
Nuevo Mundo los deseos del lucro Y que esto es así lo demuestran los 
kiestó, diciéndóle (en 1514) que jamás ¡ mir.mos argumentos que en Salaman- ¿o^o^quediaren el fondo def crisolóla 
i podría permitírsele entnar de nuevo I ca y en Guadalajara y en Sevilla y etícQ,.^ 
en el servició de su patria. ' en Medina, empleaba Colón para con-
Trató Magallanes de que se le le. 
vantasé el entredicho, una y otra 
•vez, y herido y despechado por rei-
teradas negativas, partióse para Se-
villa y Valladolid a ofrecer sus servi-
cios y su experiencia en los viajes, 
al joven Rey Carlos I de España. 
E l descubrimiento de América por 
Oristóbaíl Colón produjo una energía 
vencer a los mucetade* sabios y a la 
Reina conquistadora que dentro de su 
piedad cristianísima, había arrebata-
do a la mitología el espíritu de las 
amazonas, caracoleando en su caba-
llo blanco al entrar en Granada y, 
nueva estrella de la España del siglo 
de los Conquistadores, dirigía las na-
ves de que era timonel Colón por ma-
R N A C I O N A L 
Palabras son palabras y discuraos 
son discursos. 
E l cable nos abruma con noticias, 
Do por disparatadas menos intere-
santes. Y digo disparatadas, porque 
; tal calificativo me merecen las reu-
I niones y conferencias que se cele-
bran para arreglar el mundo, sin 
i pensar en qu© debiera empezarse por 
¡ai'reg]ar a los que van a fungir de 
1 arregladores. 
Anteayer, sin Ir más lejos, comen-
|Zó en Washington la conferencia 
Pan-Americana con el plan de abrir 
i una campaña de tres años contra 
las enfermedades sociales. 
La primera de estas enfermedades 
i V ia más perniciosa, que es el lujo 
l desmedido, no será considerada en 
i'a Conferencia, seguramente. Allí se 
| tratará de cuestiones sanitarias, co-
l'üo si fuera posible hacer cambiar 
,a-l vicioso. A este hay- que dejarlo 
^ue acabe con él mismo lo antes po-
sible, pues se pierde el tiempo en 
predicaciones que le sirven de es-
timulo más que de restricción. A l 
, Que hay que educar en nuevas prác-
ticas es al niño y todas las conferen-
cias Panamericanas y pan-asiáticas 
uel mundo no serán bastantes a con-
6eguir un solo paso mientras se edu-
tlUe a la niñez en esas prácticas casi 
-alvajes. seg-n las cuales ha perdi-
i° . a los diez añost el temor de 
D I O S , el respeto a los hombres y has-
, 61 cariño a los padres cuando no 
es consienten todo género de ma-
las crianzas. 
Mientras hagamos hombres co-
rrom^og de ialma) es lnútil que 
cíñ 03 con discursos la reden-on de uri ceurp0 ^ está podri(i0 
Por dentro. 
En aquella edad brutal del hierro, 
^comentaban y discutían los casti-
ratorio. Y ya en nuestro siglo, en 
este alborear de la vigésima centu-
ria, los hombres, en ventajosa com-
petencia con el Tenorio, se miden a 
tjenor de tanljas mujeres burladas, 
tantas haciendas perdidas, tantas re-
ligiosas yejadas y tantos roñes por 
hora. 
¿Y a una generación asi se la pien-
sa regenerar con discursos? ¡Cuán-
ta equivocación! ¡Cuánto lirismo! 
Déjenlos que se maten unos a 
otros entre la ginebra y la morfina, 
entre el juego y la bacanal. Sacrifi-
quemos el miembro ya corrompido 
y procuremos salvar el retoño, com 
Y los mismos hechos de los reina-
dos del Emperador Cario» V y do Fe-
lipe I I bien a la victa de la historia 
están para demostrar que todos loa 
tesoros de las Américas no se guar-
daron codiciosamente, sino se emplea-
ron en la lucha religiosa contra el 
protestantismo y en construir y alha^ 
jar los templos españoles que por su 
suntuosidad y esplendor no tienen 
Igual en toda la cristiandad. 
Y de ese espíritu, de esa fe Im 
sable de descubrimientos de nuevas 
tierras, de ese convencimiento de que 
esos nuevos1, mundos estaban al alcan-
ce de un corazón valeroso, dan pa-
tente prueba las estupendas hazañas 
realizadas por conquistadores y des-
cubridores. Vicente Yañez Pinzón des 
cubre en 1500 el delta del Amazonas; 
Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, 
llegan a Maracaibo y dan motivo a los 
cuatro viajes de Américo Vespucio al 
Brasil; y al describirlos en 1504 su 
cartógrafo alemán Waldseemüller, se-
ñaló en el Mapa, con mentida adula-
ción el nombre de Américo, al Con-
tinente descubierto, perpetrándose de 
modo indeleble esa injusticia que ya 
parece irreparable de arrebatar a Co-
lón su nombre para ol mundo que des-
cubriera. 
Después de muerto Alonso de Oje-
da en la Española y de ser asesinado 
Juan de la Cosa en Cartagena de 
Colombia en 1510, puede decirse que 
surgieron en realidad los conquista-
dores españoles del Nuevo Mundo con 
batiendo en él la ley de herencia que grandezas! que han dejado voga en 
la Historia del Mundo; pero en el 
istmo de Darien, se había reunido el 
triunvirato incomparable, Oj^da el 
tanto habrá de perjudicarle. No ol 
videmos que la sociedad se nutre de 
1» escuela; tengamos presente j te conquistador, 
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E l Canal de Magallanes, que co munica al Océano Atlántico con el P aelfdco está marcado con una línea 
negra terminada por una flecha en cada extremo. j( 
E l pequeño triángulo de la Tierra del Fuego pertenece a la Repúblyi ca Argentin y el resto de esa Tierra 
a Chile. j j 
E l espacio limitado por una lí nea gruesa al Norte del C¿nal de Ma gallanes es territorio de Patagonia 
perteneciente a la Argentina. » | ¡, 
L I M I T E S FRONTERIZOS B E CHELE Y ARGENTINA. 
E n 1811, se firmó un Tratado por el cual la frontera entre Chile y Argentina debía ser la línea diviso, 
ría de las vertientes de los Andes, f ormando después el límite en el Al lántico el cabo Dungeness que forma 
el lado Norte de la entrada del Canal de Magallanes; todo este Canal ha quedado en poder de Chile por dis-
tintos arbitramentos para fijar las fr enteras, siendo los diversos árbitros Buchanan, Ministro de los Estados 
Unidos en Buenos Aires (en 1899), L a Reina Victoria de Inglaterra y luego su hijo el Rey Eduardo 7o en 1902 
bre de 1522, casi tres años des'pués 
de haber salido de allíj 
Trinidad nunca terminó el vía-
toneladas; y Magallanes, Capitán 
General (que ese era su título) que 
los mandaba se había contagiado ya 
de la fiebre de proezas de la nacio-
nalidad española que había abrazado. 
E l 3 de Octubre salió la flotilla de 
Canariás costeando* un gran trecho 
de' la costa occidental de Africa y 
avistaron la del Brasil, cerca de Per-
nambuco el 11 de Enero de 1520, se-
gún cuenta con fidelidad el italiano 
Pigafetta que era el cronista de la 
expedición. Siguiendo la costa llega-
ron al río de la Plata y lo remonta-
ron hasta convencerse de que no era| ne»T.<lu! 63 el Que conserva. 
' 31 de 
Pigafetta que postrado de hinojos, con 
los ojos llorosos e incorporándose a 
ratos y balbuceando oraciones al Cie-
lo era conmovedor y grandioso el cua-
dro que se desarrollaba a sus ojos al 
ver al gran Navegante, rodeado de la 
tripulación que vitoreaba a España, 
al Rey Carlos y a su Capitán General 
cuyas manos sarmentosas y velludas 
besaban repetidamente. 
Llamóse al Canal que acababan de 
descubrir, "de los Patagones," "de la 
Victoria/' "de todos los Santos" "de 
las Once mil Vírgenes" y de Magalla-
ción de la familia y q ê la familia es 
tanto más vlaliosa cuanto. mayor 
atención prestó a la cuna, donde se 
funden los sentimientos que en el ma 
ñaña han de dar a la sociedad un 1 -g." aña 
corazón noble y un cerebro sano. 
Todo lo que n0 se naga en este 
sentido, es perder el tiempo en dis' 
cursos ¿uyos efectos duran lo que 
la fermentación d^l champán con que 
se solemnizan. • 
"Suma de Geografía", Impresa en 
1519 es el primer libro que en letras 
de imprenta relata el incomparable 
dopcubrimlento del Nuevo Mundo por 
Pizarro y Hernán Cortés conquista-
ren el Perú y Méjico, respectivamente 
de 1518 a 1521 y ^.Magallanes descu-
brió el camino del Pacífifico en 1520 
y fué realmente el que casi circundó 
el mundo. 
E i Emperador Carlos V tenía un vi-
Otra fantasía, otro castillo en el j vo deseo do que se descubriese un ca 
aire, como dicen que se hace en E s - j mino por el oeste, de las Islas Molu-
paña, es la Liga de las Naciones. Lí- j 0 ^ situadas entre las Islas de Bor-
breme Dios de condenar los buenos ¡ neo y Nueva Guinea, y Juan Díaz de 
propósitos que se -persiguieron en su , sol ís fué enviado con una expedición 
constitución, porque ía iden, de ser | en octubre de 1515 al efecto y costean-
reálizable, sería la paz universal y do la costa oriental de la América 
la abolición del imperio de las ar -J del Sur descubrió la boca del Río de 
mas; pero para llegar a esa fInali- j la Plata en 1516; pe^o habiendo sido 
dad ' tan encantadora sería preciso i asesinado por los indios, la expedición 
y lft ataltados- las batallas ganadas que los componentes de la Liga se' volvió a España, 
bo r» 1103 herolc03 llevados a ca-' despojasen de sus ambiciones, de su Y al año siguiente de 1517 estando 
I]e esaParecida dicha época y de} espíritu de castas privilegiadas y de Carlos V en Valladolid, cuando aca-
les "irt" 0tra m ŝ e11/consonancia con 1 sus deseos de dominar t»! mundo; y baba de venir desde Gante, donde ña-
fiad ,os destinos' de la humani-j esto es lo que calificamos de l iris-j ció, a España, por primera vez, a la 
cubrim-fe a a^arde de tantos des- j mo y por esto es que creemos que muerte de su abuelo don Fernando 
P^oduc i 08 cíentíficos' de tantas el famoso Rosarlo de- ía Aurora ten- ¡ el Católico en 1516, para ser Rey de 
cuale ^ es literarias, de tales o j drá una fiel repetición en el epílogo < España conjuntamente con su. ma-
clenteq 68 regula(ioras de los re^l dre doña Juana la Loca, pues es sa 
secretos arrancados al labo-1 Pasa a la flltima pjgina * -p,̂  — — — i - ^ — bldo que fué coronado Emperador 
el Canal que buscaban y el 
Marzo entraron en el puerto de San 
Julián para invernar y calafatear los 
buques. E l lo. de Abril, día de Pas-
cua, estalló un motín; y los subleva-
dos se apoderaron de tres de los bu-
ques y abordaron el Victoria, ma-
tando de una cuchillada en el cuello 
a su capitán Mendoza. 
Salieron los leales del Trini-
dad y se apoderaron del San Antonio 
y del Concepción, maniatando al ca-
pitán de este que fué degollado Y 
descuartizado. Cartagena, capitán del 
San Antonio, y un oficial llamado 
Pero Sánchez fueron llevados a la 
barra del Trinidad hasta el día en que 
los buques levaron -anclas y enton-
ces se les' llevó a tierra y allí fue-
ron abandonados. # 
Tremendos fueron esos castigos 
que en aquellos tiempos se imponían, 
y no hay que olvidar que casi un si-
glo después, en 1610, fué descuarti-
zado, en París, Ravaillac, asesino de 
Enrique IV. 
«El 24 de Agosto fué el día de la 
partida para continuar el viaje en 
demanda de la desconocida comuni-
cación de ambos océanos, perdiéndo-
se el buque Santiago en un recono-
cimiento de la costa sin que perecie-
se ningún tripulante. 
Eugenio Noel 
E l notable y batallador publicista 
español Eugenio Noel, viaja rumbo a 
la Habana. 
Nos lo comunica así el siguiente ca-
blegrama: 
Vigo, 6 . 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Embarca en el vapor Orbita, Euge-
nio Noel. 
Prensa, Vigo. 
Mientras cruzaban el canal, vieron 
los navegantes muchos fuegos al Sur 
de esa ruta, encendidos sin duda al-
guna por los indios que allí vivían, 
como viven hoy para poder desa-
terirse del frío Intenso que allí rei-
na. 
Magallanes había descubierto el 
tnedio que era el Canal, pero no to-
davía el camino de las Molueas, vi-
niendo del Oeste qu eera el fin que 
se había propuesto y del que había 
hablado al Rey. 
Ese pasmoso viaje desde el Canal 
de Magallanes hasta las islas Ladro-
nes, (así llamadas por el Capitán Ge-
neral por la rapacidad de sus habi-
tantes) al través del Pacífico, viaje 
que duró 98 días hasta el 6 de mar-
zo de 1527, solo tiene Igual por su 
amargura con el primero de Cristó-
bal Colón, aunque este solo tardó 36 
E l 
Je; después de navegar algunos días, 
creyendo que ya no haría agua, vol-
vió a las Molucas, y a Timor, porque 
ue le Inundaba la bodega teniendo a 
bordo solo 18 hombres de los 54 con 
que había salido de Timor; de 
se >. apoderaron los portugueses quo 
entonces eran hostiles a España y 
solo el Capitán Espinosa y tres mari-
neros pudieron volver a España. 
Magallanes al entrar al servido de 
Carlos V afirmó que las islas Molu-
cas estaban situadas en la parte del 
globo que el Papa Alejandro V I y 
el Tratado de Tordecillas de 7 de 
Junio de 1494 habían asignado a E s -
paña rr ese fué el objeto de su viaje 
en el que descubrió el estrecho de su 
nombre y las Islas Filipinas. 
Y como ya las Molucas era» cono-
cidas por, los holandeses, forma* 
parte del Archipiélago Malayo y e l 
mismo Magallanes en su viaje por el 
mar de Java había llegado a Timor y; 
Teruate, dos islas de las Molucas. 
De suerte que.desde las Molucas ai 
1 España por el Cabo de Buena Espe^ 
ranza y las islas de Cabo Verde y 
de las Canarias el camino era bienco-
nocido, y que |era gr^ndioso^ lol 
que habla que descubrir era el paso 
del Atlántico al Pacífico y eso fué lo 
que constituyó la gloria de Magalla-
nes. 1 
Cierto que perdió ila vida cuando y á 
había realizado lo que dijo al Rey 
Carlos que iba a emprender; pero to" 
dos han reconocido que los azares de 
su viaje y la admiración que lo guió 
lo coloca al lado de Cristóbal Colón; 
inás afortunado jue éste, no solamen-
te ostentan su nombre el Canal, sino 
que hasta en los cielos y en los rneu 
res profundos quedó su nombre gra. 
hado para siempre. 
Destacándose de la Vía Láctea que 
es conjimto de soles y de mundos y 
de ella desprendidas hay dos nebu-
losas llamadas por Helvetius las ne-
bulosos o nubes de Magallanes, que 
son de tal importancia que según los 
trabajos de Sir John Hersehel, la ne-
bulosa mayor de las dos de Magalla-
nes tiene 286 nebulosas; se parecen 
estas a las estrellas en que retienen 
su posición y se distinguen de los co-
metas en que éstos, sean o no emana-
clones del Sol, se mueven entre las 
estrellas del Hemisferio Sur. Mira-
das con el telescopio de 6 pies de diá-
metro, ya desde 1848, pudo Rosse ver 
cómo parecen desprendidas de la via 
láctea. 
Y las profundidades del mar y las 
rocas y la arena que lo limitan ofre-
cen los intervertebrados braquiopodos 
llamados Magallonia flavesventes; y 
sin duda en la Vía láctea y en los Ma-
res, solo la admiración esculpió el 
nombre del Gran español, no portu-
gués, que el sitio del nacimiento po-
co importa cuando al país de la adop-
ción se dá Gloria y de él se la reci-
be. 
Cuando llegue la Misión Española 
a la pequeña ciudad chilena de Pun-
ta-Arenas, enclavada en ese Canal 
de Magallanes, acompañada de re" 
presentantes de Chile, Argentina y da 
otras naciones bispano-americanas, 
se ensalzar, al descubrir el monu-
mento a Magallanes, su obra gigan-
tesca que vino a dar nueva vida a la 
actividad mundial allí dormida en ese 
extremo meridional del Globo, como 
también dormía una nota en la cuer-
da del arpa de nuestro poeta Béc-
quer.' 
Y en esos Andes gigantescos cuyas 
vertientes separan a Chile de la Ar-
gentina, también duermen las inmen-
sas riquezas de que nos habla el Pro-
fesor Edward Berry, Jefe de la Mi-
sión que la Universidad de John Hop-
kins, que visitó y exploró la Améri-
ca durante ocho meses, desde Abril a 
Noviembre del año último, hiciéronse 
lenguas de la obra gigantesca de los 
españoles, 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I G A 
LA C R I S I S E N MERCANTIL EN 
B R A S I L 
RIO D E JANEIRO, Diciembre 7. 
Asegúrase que el noventa y seis 
por ciento de lo que se adeuda aho-
ra por mercancías enviadas a Brasil 
será pagado y el resto se reembol-
sará dentro de seis míjses, según 
acuerdo tomado aquí en junta de 
importadores. L a Indicación se hizo 
por exportadores neoyorquinos, for-
mulándose para aliviar la situación 
del comercio exterior en Brasil. 
L a junta nombró una comisión de 
once personas para que en coopera-
ción con otra comisión neoyorquina 
se formule el plan. L a comisión se 
compone de dos representantes de los 
bancos de los Estados Unidos, dos 
do los exportadores americanos y sie-
te importadores brasileños. 
días desde las Canariasi, hasta déscu-
ín í ^ ^ A ^ ^ T . 1 ^ E N N S . T MAXIM ALISTAS B E que rendiría el viaje 'aunque tuviese 
que comer el cuero de los cordajes 
de las velas" y así sucedió, privado 
de más comida que galletas averiadas 
que propagaron el escorbuto en las 
tripulaciones. No se detuvo en "las 
Ladrones" más que tres días para to-
mar agua y víveres, tai era el afán de 
llegar al término del viaje, y ol 16 de 
marzo, vieron la isla Samar1 de las F i -
lipinas que así se llamaron en 1542, 
pero que Magallanes las llamó de "San í mes actual 
L;zaro/' 
E l 7 de Abril llegaron a la Isla de 
Cebú, trabando alianza con los in-
dios traidores que la habitaban. A 
virtud de esa Alianza con el reyezue-
lo de Cebú fué a conquistar Maga-
llanes por la religión católica y pa-
ra su Aliado la isla próxima de 
Mactan, en la que en una escaramu-
za perdió la vida el insigne navegan-
CONSTANTINOPLA, Diciembre 8. 
Las noticias llegadas a esta ciudad 
dicen que el Ministro de la Guerra 
de Armenia ha proclamado la dicta-
dura militar» en aquel país, que se 
han estacionado tropas maximalistas 
en Bakú, las cuales avanzan hacia 
Erivan, donde se ha establecido un 
Gobierno soviet desde el día 3 del 
L A ARMONIA I T AL 0 -TÜGO.E SL ATA 
ROMA, Diciembre 7. 
Italia y Yugo-Eslavia han llegado 
a un acuerdo secreto en Rapallo. 
donde el tratadp arreglando el pro-
blema del Adriático se negoció y por 
el cual Italia prestará a Yugo-Esla-
vla mil quinientos millones de liras 
por conducto de un banco italiano, 
te el 27 de Abril de 1521, y allí lo según dice el "Giornale d'Italia" 
Se ha asegurado también que ía In-
teligencia secreta tiene por base una 
alianza militar defensiva Italo-Yugo-
Eslava, y por ella aparece que Ita-
lia ha llegado a iser parte de la "Pe-
queña Entente", constituida por Y u -
go-Eslavia, Cesco Éslavia, y Ruma-
nia, pero sin que oficialmente se 
haya declarado como partlclpant© da 
la alianza. 
M A L E S T A R ECONOMICO E N 
NORTH BAKOTA 
BISMARCK, N. D . , Diciembre 8 
Trescientos banqueros del Estado 
celebraron ayer una reunión para 
discutir la situación económica de 
North Dakota, acordando nombrad 
una comisión especial Investigadora 
que proponga los medios de mejorar 
la situación que ha acarreado la 
clausura de veintitrés bancos del Es -
tado y uno nacional, en menos de un 
mes. E l acuerdo recomienda que por 
cada banco se depositen de quinien-
tos a mil pesos como fondo especial 
a la disposición del investigador de 
los Bancos del Estado, ayudando aaí 
a los bancos clausurados, evitándose 
todos los gastos Innecesarios para 
eludir juicios ejecutivos. 
ACERCA WEL R E G R E S O K E CONS-
TANTINO A GRECIA 
ATENAS, Diciembre 8 
A Lucerna se le enviará hoy al ex-
rey Constantino el resultado del ple-
biscito efectuado el domingo en Gre-
cia, según declaración del Ministro 
de la Guerra señor Gounaris. 
"Sí, él vendrá"—declaró el Minis-
tro cuando se le preguntó si Constan-
Pasa a la página 4 
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RATURRILLQ 
El doctor Ricardo Lancis, Fiscal 
del Tribunal Supremo, comunica al 
Capitán del Puerto, que el he-
cho de solicitar la intervención 
americana no constituye delito algu-
no, con arreglo a los Códigos vigen-
tes. Lo que no constituye delito es 
perfectamente lícito. Luego calificar 
de crimen lo que es lícito resulta 
perfectamente infantil . Trasmito el 
silogismo a los apasionados que 
ya hubieran querido ver al ca-
ballero Miguel Arango en el Foso de 
los Laureles. 
La declaración del doctor Lancís 
me recordó el fallo inolvidable del 
Tribunal Supremo de España en cau-
sa criminal seguida contra el Direc-
tor de "La Fraternidad" in i l lo tem-
pore", señor Juan Gualberto' Gómez: 
"La propaganda de ideas en pro 
de la independencia de Cuba no 
constituye delito, ínterin no concite 
a la revolución -armada," declaró el 
íntegro Tribunal de Madrid. 
La propaganda separatista condu-
cía a la desmembración de la patria 
española, atentaba a la integridad dev 
territorio nacional, perseguía la to-
tal pérdida para España de sus últ i-
mas posesiones en América, y aquel 
admirable Cuerpo Jurídico declaró 
lícita, respetable y legal nuestra con-
ducta. A l calor de ese fallo, mantuve 
yo durante nueve años un periódico 
en cuya primera plana se leía en 
gruesos titulares: "Bisemanario "se-
paratista". Y como yo unos cuantos 
osados mantuvimos vivo el fuego 
hasta que estalló la conflagradión 
en 1895.. y los compañeros del señor 
Armando André pudieron acabar de 
madurar la fruta para que "Mister 
Sam"' le diera fácilmente el último 
empujoncito y nos la pusiera en la 
boca. 
Quisiera saber qué opinan Gual-
berto Gómez y otros "muchachos de 
mi tiempo" acerca de este estrecho 
criterio cubano en comparación con 
el de España entonces; de ese crite-
rio aue estima traición lo que el 
doctor Lancís y el simple sentido co-
mún consideran tan lícito por lo me-
nos como nuestras campañas separa-
tistas de entonces. 
Y por si quedara alguna duda en 
cuanto a la razón de las condenacio-
nes ,48 los veteranos ligulstas y del 
concepto que Flstados Unidos tiene de 
su misión en nuestro pleito electo-
ral , reproduzcamos el cablegrama de 
la Prensa Asociada, inserto en nues-
tra edición del viernes: 
"Washington. Diciembre 2. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Contestando a preguntas que se le 
hicieron acerca de la noticia publi-
cad?, de oue el Mayor General Enoch 
H . Croowder iba a ser enviado a Cu-
hn.con motivo de la si tuación creada 
allí por las elecciones nacionales V 
la crisis financiera el Secretario de 
la Guerra. Mr. Balíer. declaró hoy 
oue "no tenía información alguna so-
bre el asunto." 
Oficialmente se anunció hoy en la 
Secretaría de Estado que los infor-
mes recibidos sobre las elecciones de 
Cuba indican la elección del doctor 
Alfredo Zayas. como Presidente, pero 
que un gran número de protestas han 
sido presentadas y el examen de al-
gunas de ellas ante los Tribunales 
hg demostrado que se ha penetrado 
fraude. Dícese en el Departamento 
nue que no se conoce todavía la mag-
nitud del fraude cometido en las elec-
ciones y aue dicha Secretar ía no to-
m a r á acción alguna a menos sufi-
cientes votos hayan sido afectados 
para modificar el resultado hasta 
ahora conocido de las elecciones." 
Es decir, nue el Departamento de 
Estado americano supone triunfante 
a Zayas. Sabe que del examen de al-
gunas protestas resulta que ha habi-
do fraude. Que no conoce todavía la 
magnitud de 'ése fraude. Que no to-
mará alguna si no han sido afectados 
suficientes votos. Pero si lo han si-
do, si la votación falsa modifica el 
resultado de los comicios "Entonces 
sí la Secretar ía de Washington i n . 
te rvéndrá ." 
¿Lo ve el señor André, lo ven los 
protestantes y los acusadores de la 
conducta del liberalismo; lo ven co-
mo de justificarse las quejas y de-
mostrarse la ilegalidad de las elec-
ciones, en forma quê  modifique el 
resultado l íci tamente debido. Esta-
dos Unidos ejerce su acción? 
No es que la deseo, no es que me 
complacer ía ' es que reconozco el de-
recho de los quejosos, la realidad de 
nuestro "status", v encuentro infantil 
esn de los anatemas y de las frases 
gruesas, cuando siempre todos, los 
de la izquierda y los de la derecha, 
hemos acudido a Estados Unidos aún 
en cuestiones íntimas y de poca im-
portancia real. 
¿No fuisteis vosotros, veteranos, 
los que aceptasteis l a Enmienda 
Platt? 
* * * 
Me visita, como todos los años, la 
Memoria del último Curso Escolar de 
•las prestigiosas Escuelas Pías de 
Guanabacoa, entre cuyo profesorado 
hay tantos amigos míos, cultos y 
respetados. 
El volumen, bien presentado, con-
tiene reseñas de Jos actos más i m -
portantes, de carác te r público, cele-
brados durante el Curso; discursos 
elocuentes pronunciados en las fies-
tas, relaciones de ;alumnos,. fotogra-
fías de maestros y de estudiantes 
más notables, otros grabados atrac-
tivos, y sentidas notas necrológicas 
honrando el recuerdo de amig-os de 
•los Escolapios, prematuramente per-
didos para Cuba. 
Hay una fotografía que me intere-
só más que las otras: i a que figura 
en la página 50, porque en ella apa-
recen junto a sacerdotes dignos de la 
Iglesia, sacerdotes de la religión de 
la ciencia, insignes como Cabrera 
Saavedra, ilustres como García Mon, 
Valdés Anciano y Agust ín Varona; 
devotos del saber como Aramburo, 
amigos y compañeros míos de veras 
queridos, como Pepín Rivero, Ichaso, 
Gil del Real y Coll . 
Diga lo que quiera la intransigen-
cia seudo.librepensadora, y chille la 
necedad cuanto quiera, los colegios 
de Escolapios triunfan, hacen a Cuba 
un bien inmenso y, contribuyen enor-
memente a la civilización y la cultu-
ra humanas. 
* * * 
Inconforme el Capitán del Puerto' 
con la interpretación lega,l dada por 
el Fiscal del Supremo a la misión 
política que realizan en Estados Uni- ¡ 
dos algunos cubanos notables, funda 
su rebeldía en el temor de que pueda 
declararse lícita la idea anexionista 
y organizarse un partido que aspire, 
a la nccrporaclón de Cuba a la Unión. 
Hace años que he sostenido en 
estas columnas que lejos de ser un 
mal sería un gran bien era organiia-
ción, que hace falta la creación del 
partido anexionista, para ennobleci-
miento de nuestra polí t ica. Se la des-
pejaría de su aspecto sectario, per-
sonal, codicioso y mezquino. 
Serían ideales, no intereses prosai-
cos, los fundamentos de las ios ten-
dencias, nacionalista y anexionista. 
E l fulanismo desaparecer ía y con él 
las m i l corruptelas qua nos empeque-
ñecen y debilitan. 
¿Acctso no hubo siembre en Cuba 
ciudadanos partidarios de la incorpo-
ración de Cuba a los Estados del 
Norte? ¿acaso no los hay hoy en 
gran número aunque no lo digan por 
miedo a ser ultrajados? 
La nacionalidad no tiene más que 
un peligro f ina l : su desaparición co-
mo entidad soberana, para venir a ser 
como Florida y Tejas porción inte-
grante de la inmensa y libre Federa-
ción yanqui. Combatir .esa aspira-
ción de unos, y sostenerla otros, 
honradamente convencidos de que 
sería mayor nuestra prosperidad y 
estables la paz, el derecho y la for-
taleza de las instituciones locales, ha-
brían de originar una lucha decente, 
bienintencionada, educadora, di.gna, 
en vez de estas miserables pugnas 
del fulanismo codicioso. 
Crea el señor André que la legali-
dad de l a política anexionista redun-
daría en bienes de todo orden para 
nosotros. Y crea que no por la coac-
ción, el insulto y la amenaza, sino a 
fuerza de cordura y de confianza ge- 'j 
neral en nuestro propio valer, es que 
se puede destruir eficazmente, o de-
bili tar de manera notable, la propen-
sión de los quejosos y de los entriste-
cidos a buscar remedio a sus cuitas 
en la justicia del Tutor . 
J . N . ARAMBURU 
luegQs de Mimbre 
Rebajados de Precio. 
P . V á z q u e z 
Sobre las elecdopes 
dei Centro Asturiano 
FELICITACION AL SR. LOBETO 
S o b r e l a p i s t a 
Aunque titulo mis trabajos "Sobre la 
pista," desde hace días, debt cambiar 
el título por "Sobre el trillo," pues des-
graciadamente me parece, que para una 
semana tendremos carreras únicamente 
por la parte de afuera de la pista. 
Ayer no vt ningún trabajo con el 
fin de arreglar la parte interior de la 
pista, y creo que solamente por las ma-
ñanas le ponen atención al rareglo del 
terreno, que completamente apelotonado 
impide avanzar con éxito Por la parte 
interior a los caballos y los obliga a 
lanzarse por la parte de afuera. 
Las carreras del ames fueron en ge-
neral discutidas por pequeños grupos, 
que no se distinguían en absoluto por 
su alta calidad, muy al contrario, hubo 
carreras en que los bookmakers com-
pletamente ignorantes del que pudiera 
resultar vencedor, puso en un field de 
cinco caballos, tres de ellos, dos a uno, 
otro a tres y otro a cuatro; estos lo-
gros parecen algo abusivos, pero como 
Billiken aún no ha podido arreglar el 
mundo y yo no me propongo arreglarlo 
tampoco, trataré de algo menos' peli-
groso, aunque también importante. 
Me refiero a la descalificación de los 
caballos cuyos jinetes hayan cometido 
mía falta qwe altere visiblemente el 
resultado de la carrera. 
Hace algunos años hubo de explicar la 
dirección del Hipódromo que el público 
habanero aun no había acanzado la cul-
tura hípica suficiente para comprend'er 
lo que constituía una falta, que diera 
lugar a una descalificación. Que en el 
caso de qué un caballo muy jugado por 
el público fuese descalificado se creería 
maliciosamente que se hacía por conve-
nirle así a los intereses del Hipódromo, 
y habría una protesta muy grande por 
parte del público no acostumbrado a las 
descalificaciones. 
Estas aseveraciones constituyen en 
primer lugar nn feo al público habane-
ro ya acostumbrad'o por seis tempora-
das consecutivas a lo que constituye 
una carrera de caballos: en su genera-
lidad por lo menos. Aunauo todavía 
rinedan, muchos clrculates y galopines, 
éstos estfm va en gran minoría, y aca-
tarían el fnllo. como lo liarfnn los asi-
duos nue dfindose cuenta fílcilmente de 
la liusticla de la descalificación no ha-
rían comentarios n ella. Créalo la. di-
rectiva del Hipódromo aunque en la 
ciencia de gobernarnos estamos aun muy 
atrasados, comparados con la gran na-
ción americana: en cultura literaria, 
científica y deportiva no nos quedamos 
muy atrás. 
En cuanto al segundo motivo que ex-
pone la dirección de Hipódromo, está 
falto de fund'amento igualmente. En 
cuanto a creer que el público piense 
maliciosamente,' eso no lo impide nadie 
en el mundo, pues el cubano tiene ese 
sexto sentido, pudiéramos llamarle, de-
sarrollado a tal extremo que todo pa-
lidece a su lado. 
E l ochenta por ciento de los especta-
dores en el -Frontón, creen que cada 
partido está arreglado; en la pelota que 
los americanos le entregan algunos jue-
gos al Almendares o al Habana; en la 
política alcanza ya proporciones fan-
tásticas la malicia y en las carreras que 
cada carrera tiene designado los caballo» 
que han de ocupar los tres lugai'es de 
antemano. Sin pensar que si esto fue-
ra verdad, los pelotaris al cabo de dos 
o tres años no seguirían trabajando en 
su laboriosa profesión, los peloteros al 
cesar activamente no estarían de alba-
ñiles unos y de estibadores otros; en la 
política no me meto por ser muy espi-
noso, y en cuanto a las carreras, véase 
al viejo Cheek que a los noventa años, 
no tiene asueto de haberse aprovechado 
de tanta malicia que aquí se sospechan. 
•Sin embargo, todos estos maliciosos, 
primero dejan de comer, antes de estar 
cada uno en sir puesto tanto en el 
Frontón, como en Almendares, como en 
el Hipódromo. 
Sobre todo, la protesta no vendría, 
pues en Almendares muchas veces se de-
clara un double play por interferencia 
del corredor, así como out al corredor 
de tercera que trata de anotar con un 
sacrifice fly y corre antes de coger el 
outfield la pelota. 
En el Frontón se declaran cortaá, ca-
ques que representan mucho dinero pa-
ra los apostadores, sin que nadie pro-
teste ; si se demora más de la cuenta en 
devolver o se hace juegos malabares en 
la cesta, es el mismo público quien lla-
ma la atención de los .jueces. 
En el Hipódromo pasarla igual, siem-
pre que la descalificación fuera Justa y 
que el público inteligente pudiera apre-
ciarla debidamente, como sin d'uda lo 
haría, pues la inteligencia del cubano 
está a igual altura que la del hombre, 
de cualquier otra nacionalidad. 
He tocado este tema, porque la lucha 
en el estrecho trillo, da lugar a los 
fouls que emplean los jockeys habilido-
sos para inutilizar su rival, con una fa-
cilidad que no se presenta cuando la 
pista en condiciones normales. 
Tómese como ejemplo, las montas de 
Butuell en Buford y Frascuelo en am-
bos días. Con Buford se tiró contra 
Aunt Deda y Black Prince, haciendo per-
der a éstos dos caballos gran parte de 
la velocid'ad que traían. 'Con Frascuelo 
cortó a Ramean a la arrancada y des-
pués a. la entrada de la recta lo tiró 
contra la cerca; es claro su disculp-a se-
ría que el terreno resbaladizo no le per-
uiitía dominar completamente a su mon-
ta, nue sin embargo, en los momentos 
decisivos, es un juguete en sus lóanos 
expertas. Ayer con Frascuelo a "White 
Crown én la entrada de la recta, no te-
niendo un lararo de ventaja que es lo 
que se requiere nara cerrar el paso, se 
lo hizo y lo obligó a t'ilce np como se 
d'ice e \* por fuera; el terreno y tiem-
•oo perdido le costó la carrera a. White 
("'rown nue. hubiera, vencido fácilmente. 
En el Norte en calnuiera de estas ca-
rreras, la monta de Rutwell hubiera si-
do descalificada, y si anuí imperara esa 
reírla, y se hubiera hchn la d.escallfl-
cación. tenga la seguridad la directiva 
del Hinódromo nue el público hubiera 
acogido la decisión oon el mismo respe-
to, que demuestra el público norteame-
ricano. 
Dejo presentada la petición, de que 
en el futuro se descalifique: que creo 
que todos los aficionados aprobarán, por 
el deseo general que se tiene que en 
nuestro Hipódromo no se pueda ganar 
una carrera por un Jockey, empleando 
procedimientos no permitidos, y como 
único castigo la suspensión que poco 
le mportará, conseguido su objeto de 
ganar la carrera por cualquier medio. 
SALVATOR. 
El domingo próximo pasado se ce-
lebraron las elecciones del Centro As-
turiano en medio del mayor orden, 
para elegir a aquellos hombres que 
por el té rmino de dos años han de re-
gir los destinos de la Sociedad. 
Faltaban unos minutos para la una, 
cuando los salones del Palacio de Ga-
licia, donde se efectuaron las eleccio-
nes del Centro Asturiano, se encon-
traban atestados de público, siendo el 
entusiasmo muy grande y dando co-
mienzo enseguida a la elección. Ban-
queros y profesionales, industriales y 
comerciantes, jornaleros y dependien-
tes, y en fin todos los que de alguna 
manera pertenecen como socios al 
Centro Asturiano, cumplieron con su 
deber depositando su voto en las ur-
nas electorales. Segúrn t ranscur r ían 
las horas on medio del orden que" im-
peraba, el entusiasmo era cada vez 
mayor no oyéndose m!ás que ví tores 
a los candidatos en lucha. 
Las elecciones fueron reñidas en 
extremo por tratarse de dos conten-
dientes, que ambos gozan de genera-
les simpatías, pero la enorme «Ja hu-
mana emitió su voto legal y libremen-
te, y parece que creyó, que el señor 
Lobato hombre de conocida solvencia 
moral, econvinica y social, debía ocu-
par el puesto a que tiene derecho, ob-
teniendo un ruidoso triunfo, y yo, ha-
biéndoseme ofrecido el cargo de vo-
cal, que no acepté, no puedo por me-
nor de sentirme orgulloso, y hacer 
llegar al señor Lobeto y a su selecta 
y honorable junta directiva, mi felici-
tación más calurosa por el ruidoso 
triunfo obteoido, habiendo derecho a 
esperar que l levarán la Sociedad que 
amo muy de veras por el camino del 
progreso y bienestar como es digno 
imitar a los inmortales patricios que 
tan alto pusieron el nombre de nues-
tra tierra, don Manuel Valle, don Ni -
\XAé& Rivero, Villaverde, Bances 
Conde y otros. 
Con esto no es decir nada a los can-
didatos derrotados pues todos como 
Asturianos y con arreglo a sus aspi-
raciones cumplieron con su deber. 
A las seis y media se terminó la 
elección surgiendo al principio clel es-
crutinio un incidente por delegar ma-
yor representación al señor Lobeto, 
la que subsanó el celoso señor Pre?i-
dente del Centro Asturiano, procedién-
dose a dar lectui i al reglamento ce-
cial. Bnvro el soñer Lobeto y el can-
didato ct-rrotado se cruzaron frases 
muy oirtiJaUis t í iminando el a; o m 
medio díi v í t - V í S y frenéticos aplau-
sos para A m i r i a-.-, España, Cuba y el 
Centro *.flv,Tt.;nO; y yo, ^eñor Lcb' to, 
termino h«c en'1^ los antedichos b.-i-j-
dis por u ciciocad que todo.; debe-
mos laborar, y felicito a usted por el 
triunfo obtenido en mayoría de nc-
vecientos votos. 
De usted' atentamente, 
Alfredo rernández Méndez. 
44969 8d. t. 
Neptuno 24. 
C9393 9t.-lo. 
S O R T I J A S D E O N I X 
Adornan bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con. 
traste con brillantes y otras gemas. Gran variedad de formas, re-
dondas, cuadradas, ovaladas, grandes y chicas. Nadie ^ b e de do-
jar de usar una sortija con Onix, significa firmeza. 
V E N E C I A 
OBISPO, 06, TELEFONO A-S201 
con las ESENCIAS 
idel Dr. JH0NS0N= 
EXQUISITA PAIA EL BASO T E l PAÑUELO. 
Be venia: DSOGUtRIA JQHNSQN, Obispo 30, G S Q & Í O Ü a Agolar. 
I M P O R T A N T 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos te-
nían encargado vajillas de loza inglesa, que con esta fecha hemos 
recibido un variado surtido de elegantes dibujos, así como tam-
bién en juegos de cristalería fina de cristal y medio cristal. 
F O R T A I I L E S 
L o s m á s perfec tos h a s t a la f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
AI hacer el pedida menciónese el ancho de la cama. 
F». V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 H A B A N J l . 
L a 
Gal iano 43$ en t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . - T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
P L V M ^ f g K N T E 
I D E A L 
D E 
U n a 
P l u m a F u e n t e 
DE W A T E R M A I S 
y unas manos limpias. 
R e g u l a r . 
Tres Tipos:! D e S e g u r i d a d . 
A u t o m á t i c o . 
C o n puntos d u r o s o b landos , gruesos 
o f inos . P u e d e e s c o g e r e l de su gusto . 
SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
A L D Y U S 
E l P e r f u m é 
d e l o s C i e l o s . 
Abra una Caja 
de Polvos 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f emenina , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
I 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
INVERSION AMORTIZABIE D E L 
BANCO INTERIVACrONAL 
D E CUBA 
Relación de Comero'antes e Indus-
triales que han suScUto ''Títulos 
Amclizables', durante el día 
4 de Didemlbre de 1920. 
Antonio Quiñones; Rafael Méndez 
del Castillo; Secundino Fana; Dioni-
sio Roche Diaz; Luis L . M i r ; Urbano 
Batan; Ramón Arqüel les ; Eugenio 
Fernández ; Carmen Ortega; Lino 
Diaz. 
Juan Peña Batista; ViceE/.e La To-
rres; José Calderón; Tomás Gonzá-
lez; Amador García; Hda Barciela; 
Alfredo Barciela; Antonia Narbona; 
Manuel Calderón; Alejandra B. For-
nariz; Felipe Diaz Heres; José Gaja-
te; Antonio Koo; González Pintado y 
Hermano; Genaro Prendas; Pollastro 
J S 
UNCIO DE VAD1* 
CON CHEQUES DEL 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som» 
} m , etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis catálogo d» 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA V JARDIN s 
GENERAL LEE V SAN JULIO. 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
e Hi jo ; Luis Trueba; Garriga, Suma; 
dévilla y Compañía. 
José Márquez Beola; E n i l i o Gonzá-
lez; Casildo Pérez ; Luciano Mm\ 
Antoliu Arkins; Patricio Reyes; Al-
fredo García Barcenas; José M.' Del-
gado; Manuela Caamaño; José María 
López; Eduardo Barciela; Carlos Te-
r á n ; Caridad Narbona; Cecilia Calde-
rón ; Fernando Domínguez; Antonic) 
Koo; González y Hermano; Carlos 
Isalbes. 
Lino Diaz; Antonio Andrés ; Anto-
nio Roca; David García; Sumadevillii 
y Garriga; Corella y Sobrinos; Mar-
tínez y Compañía; Miguel Pérez; Ra-
món Romeu; Antonio H . González; 
Jesús Pages. 
Roque Rodrígtuez; Antonio Péreí 
Prieto; José A. Proenza; Vicente Sa-
lermo; Antonio Barciela; Oscar Nar^ 
bona; Caridad S. J iménez; María Mo-
rales; Miguel A. Morales; Ñicasio 
Martínez; Emiliano Moriega; Amado 
Casado. 
RECEELCRretniEnTa^aPafTEv/TAsíj 
D r . A . G . Casariego, 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regrosado del extranjero. Vías 
« urinarias, enfermedades de señoras y 
j de la sangro. Consultas de 2 a <l 
Lázaro, 340, bajos. 
C 8838 Ind 8 n 
E l DIADI0 D E L A MARI-
NA es el p«rÍ6dlco de mayo* 
drcnlaclóii wi Cuba. 
En nuestro a lmacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fáb r i ca s , contra 
pago en cheques intervenidos, suje- ¡ 
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, instií ación a la ; 
que estamos ligados y agradecidos. ! 
Hay existencia t a calzado para 
señora, caballero y n iño; pida de-i 
talles. 
Compañía Nacional de 
Calzado, S. A. 
LLEGO: 
L a tan esperada segunda remesa de 
Abrigos para Señoras y N i ñ a s , 
Y T E N E M O S E L G U S T O D E 
P A R T I C I P A R S E L O A N U E S T R A 
D I S T I N G U I D A C L I E N T E L A 
e n a s 
C9411 10d.-2 10t.-2 
Suscríbase al DIARIO DE LA iVSA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO OE 
MARINA 
O ' R c i ü y y Compostela, 
C. 9507 3t-G 
AÍÍO LXXXVIII 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 8 de 1920. PAGINA TRES 
Informació n diaria déla Redacción sucursal de 
QIARIO DE LA MARiNA en Madrid 
l \ v i a j e d e l o s R e y e s d e B é l g i c a 
O e paso por España. 
Madrid, 3 de Noviem^e de 1920. 
SSZiSS552ÍÍ3£SZ5!; 
D I A A D I A 1 ^ 3 
, «rTio de la mañana de ayer 
A laS fuentes de Oñoro, provincia 
;,jegó f el tren especial que 
ue Salamancj Albei.to de Bélgica. 
U iduc ía ai del Brasil desembar-
gue a f T^f para proseguir su viaje 
P 6 ^ r r a La Reina y el príncipe he-
P0- C o n t i n u a r o n su viaje a bordo 
F6̂  nra/ado "Sao Paolo." 
I ^ í í a ^ el íünite de la frontera por-
! Hasta ei üó al Monarca belga 
^ S d r u t " ^ ' aquella República. 
Fuentes de Oñoro, cumplimen-
L «i Rey Alberto el ayudante del 
S r i V e ^ a ñ o l . coronel Losada. 
|g0l>eraii^ ^ bienvenida en nombre 
511Jflnn Alfonso en el momento en que 
DE V P , m°mera pisaba el suelo es--
^ ' L r el gobernador civil de Sala-
r n c a que ostentaba la representa-
del Gobierno, los ingenieros de 
£6 divtión de ferrocarriles, y otras 
autoridades y personalidades, ademas 
de un numerosísimo pubUco 
/ media mañana paso el tren regio 
«or Salamanca, llegando a San Se-
| JLt ián con cuarenta minutos de re-
111 Sí' la estación del Norte de la ca-
Ir-ltal donostiarra se hallaba el cón-
de Bélgica acompañado de bastan-
X tes compatriotas, varios subditos í r an 
ceses y algunos curiosos. 
Al entrar el tren en agidas se die-
ron vivas a Bélgica, al Rey Alberto 
v a España, permaneciendo el Sobe-
rano belga en el cocbe salón todo el 
tiempo que estuvo el tren en la citada 
estación. 
Con el Rey de Bélgica iba el ayu-
dante de S. M. el Rey don Alfonso, co. 
rcnel Losadla, agrefjEndose en San 
Sebastián un oficial de la Guardia ci-
vil quienes estaban encargados de 
acompañarle hasta la frontera fran-
CeSDos redaclores; del peHóidico de 
San Sebastián "La Voz de Guipúzcoa" 
solicitaron, por telégrafo, del Rey de 
f Bélgica, la c o ^ ^ i ó n de una entrevis-
ta que se verificaría en el trayecto 
entre San Sebastián e I rúu. 
El Rey Alberto accedió gustoso y 
en la estación de la bella ciudad gui-
puzcoana subieron al tren regio am-
bos periodistas, los cuales fueron 
presentados por el coronc'f Losada al 
mayor Bujardín, q«ien a su vez los 
presentó al Rey de Bélgica. 
Su Majestad les recibió con la ma-
yor corditUidad, ^manifestándoles lo 
muy satisfecho que regresaba de su 
viaje a Améxioa, sintiendo grande-
mente que las formalidades protoco-
larias le hayan impedido en su tra^ 
yecto por España agradecer debida-
mente todas las atenciones recibidas 
en su paso por el terri torio español. 
Los periodistas le preguntaron acer 
ca de los momentos más amargos poi-
que pasó durante la guerra, contes-^ 
tando el Soberano que los peores fue-
ron aquellos en que veía sus solda-
dos arrollados por las fuerzas alema-
nas y las ciudades belgas destrozadas 
por la metralla. 
E l verdadero día amargo fué aquel 
en que vió herido al primer soldado 
belga, cuya fisonomía recuerda exac-
tamente, dudando que pueda olvidarla 
j amás . 
En cambio, el instante más feliz lo 
tuve el día en que se firmó el armis-
ticio. 
Añadió que tiene grandes deseos de 
visitar oficialmente a España, acep-
tando la invitación hecha por nues-
tro M)D|iaraa, reallzaindo 'este viajlb 
tan pronto como pueda, pues desea 
pagar de ese modo algo de lo que 
noo debe moralmonte por las atencio-
nes que el hidalgo pueblo español tu-
vo y tiene para Bélgica y especial-
mente el Rey don Alfonso, por su hu-
manitaria conducta con los heridos y 
prisioneros. , 
Después el Monarca belga firmó 
una postal dedicada a "La Voz de 
Guipúzcoa", despidiéndose amable-
mente de los redactores, diciéndoles 
que también aspira a visitar en breve 
San Sebastián. 
tos aportasen ayuda útil, y no se pres-
tar ía a un exclusivismo que intentase 
hacer de Tánger coto particular de 
una nación cualquiera. 
Aspiraciones nacionales 
Ultimamente ha ganado mucho te-
rreno la creencia, sostenida por mu-
chos, de que puede resolverse la cues-
tión tangerina aplicándose algún 
Convenio internacional, conforme es-
tuvo a pique de hacerse antes de la 
guerra. Los» conocedores de la estruc-
tura del pr^ytecto primitivo juzgá-
banlo muy practicable; no hay razón 
para suponer lo hubiera acogido mal 
la mayoría de aquellos a quienes 
habr ía afectado, y el curso de los su-
cesos, desde entonces, no ha tendido, 
ciertamente, a hacer menos satisfac-
toria la solución in;ter^iacionalista. 
Una de las objeciones opuestas—el| 
costo del mantenimiento de la segu- > 
ridad en el distrito internacional— 
ha perdido mucha eficacia merced al 
progreso de los españoles en la cam- j 
piña que circunda a Tánger , y no pa-1 
rece que el costo adnifijistrativo haya 
de ser superior al que sostenía Tán , I 
ger cuando le era dado desarrollar 
sus recursos. 
Resulta notorio que una de las pr in -
cipales dificultades que saldr ían al 
paso es la posición del Majzen. E l 
nuevo estado aventajaría muy poco al 
piesente si fuera posible el que, pre-
valiéndose del Majzen, cualquier na-
c-.óa lograse en el gobierno local una 
parte más amplia de la que le estu-
viera asignada en teoría. El defecto 
fatal del régimen administrativo de 
ahora radica en que su vaguedad 
br'nda tentaciones para el desenvol-
vimiento da aspiraciones nacionales 
a expensas del bien común; si se ale-
jase esa tentación y se diera la im-
portancia debida a los que procuran 
y representan sólo intereses de la co-
munidad, se disiparían muchas de las 
dificultades actuales. 
Habida cuenta de la rivalidad polí-
tica, de cjue existe una maquinaria 
má? prepis para obstruir que para 
gobernar y de que los recursos son 
inadG<::iado3. asombra, no ya el que 
falte en Ti'nger mucho de lo preciso 
a una comunidad, sino el que se con-
serve intacto lo más indispensable a 
la existencia municipal. Si la pobla-
ción ha pedido tener, en semejantes 
condicjones:, una vida pacífica, orde-
n.ida y más o menos satisfecha, con 
nua f'jrma de gobierno que fuese. £: 
no la ideai. realizable al menos, po-
dfía abrigarse cuantas esperanzas con 
ciernan a su máxima prosperidad > 
satisíaccicn. 
Supuf; ic el deseo sincero por par-
te c!e aquellos a quienes incumbí la 
iesponsabi.1'daa de concebir una Ĵ d* 
rauiistración e n que sea posible el 
b 'éncstar d la urbe y el fomento de 
sus iccursos, parece que. al optarse 
per dicha resolución, no habr ía meti-
vc para que T á t g c r no constituya 
jróspHrc c; - n r b i de la aplicación de 
los príucipios internacionales de re-
nuncia, de los cuales se aguarda la 
solución de tantas dificultades en el 
mundo de la post-guerra-
L o s c o n f l i c t o s S o c i a l e s 
" P A R S I F A L " 
Sü E S T R E G O E N BILBAO CON STITUYO UN ENORME E X I T O 
;Acontecimiento! le llamaban los 
carteles, y aunque el vocablo ha per-
dido todo el prestigio que las artes 
dol anuncio quisieran darle—ellas 
mismas lo han malbaratado, aplicán 
cía de Monsalvat y Monserrat y algu-
na estampa quiviera de la célebre 
montaña catalana, no es ext raño que 
Wagner apuntara a Montserrat al lo-
calizar su obra en la región montaño-
doio a la más ruin y lastimosa novi-j sa septentrional de la España góti-
l 'atía—no hay duda que lo de anoche I ca. Por contraste sitúa "el castillo 
fué en Bilbao un acontecimiento, en1 encantado de KIKingsor en las ver-
í t o hay de recho a lguno que o p o n e r 
al de recho de E s p a ñ a . 
LOS ATENTADOS E N BARCELONA. UN OBRERO MUERTO. ESTADO D E L A H U E L G A . DETENCIONES 
OTRAS N O T I C I A S . IMPORTANTE DETENCION EN ZADAGOZA. 
La gran revista londinense "Moroc-
|co,> 'cuyos juicios sobre cuestiones 
íjftimrroquíes pesan tanto en la opi-
ntión inglesa, publica en su últ imo 
numero un muy interesante ar t ículo 
que por su imparcialidad debe ser co-
nocido Pudiéramos oponerle algunas 
^objeciones, sobre todo en lo concer-
niente a la opinión internacionalista; 
también cabría señalar involuntarias 
^omisiones, de gran importancia por 
C ÍO que atañe a los intereses españo-
les; no lo hacemos por no alargar 
' m á s un trabajo de suyo largo. Ta l 
'como está el artículo, basta y sobra 
aarai que se advierta cómo no hay in-
i W é s alguno que pueda oponerse al 
: aterés y derecho de España, 
[/ "A lo que parece, no cabe duda de 
fcue se han entablado negociaciones, 
p se entablarán en breve, tocante al 
[futuro régimen de Tánger . En verdad, 
¡ira tiempo de que se llegase a un 
leuerdo. Aun con un bien meditado 
régimen administra!tivo—y nadie afir-
mará que el actual de Tánger lo sea— ( 
fl convencimientoi de su carácter pro-
visional produciría efecto desmorali-' 
pador. 
No es cierto, como algunos quisie-
ían hacer creyese el mundo, que Tán-
(ger sea ciudad malsana, insegura y i 
Abandonada; la vida en ella resulta 
tranquila, y no tiene razón seria pa-
ra quejarse quien no tenga otrp de-j 
eo que el de gozar de sus naturales 
meantes. Hay, no obstante, muchas 
iefornm necesarias en lo relativo al l 
¡oienestar municipal, sobre todo en l o ' 
^concerniente a los pobres, y Tánger i 
logrará el auge que merece mien-
tras no se resuelva definitivamente el 
Problema de eu gobierno. i 
Lag tresi potencias más interesa-' 
das en el asunto son, naturalmente,, 
Inglaterra, Francia y España. Las ra-
zónos por las cuales se interesa I n -
glaterra son, de puro fuertes, sea 
cual fuere el modo de utilizarlas». Son 
aatigua3 sus relaciones con Tánger , 
a ocupación de esta urbe—es curioso 
anotarlo—estableció a favor de I n -
glaterra un derecho que, al menos 
° K> técnico, se conserva aún, y ase- j 
guro a T&nger y sus destinos una 
'aportancia que aun perdura ante la 
TOión británica. En los comienzos' 
i siglo, el comercio inglés con Tán-i 
• ^ aventajaba en mucho al de sus 
cesn, \ aunclue el curso de los su~ 
B a d Í T p10lític<>& y el estímulo especial 
?iaB i comercio competidor, traje-
"nuestr perdicla de tal supremacía, 
We n COmercio conserva aún rele-
si Sp , PUesto, y de seguro es capaz, 
cunerír ayuda en debid'a forina. de re-
\ \ l manteuer el primer lugar, 
íuerto-l Ŝ  desarrolle Tánger como 
Ja i0 va lo mejor puerto franco,— 
fran rp,! P como manque de una 
íuerteTníJerr0viaria' tIene ^ e atraer 
oondirw la atenci6n inglesa, y, en 
i11» DuS^8.*16 libertad, Inglaterra 
tor de , ® ̂ í a r de consUtuir un fac-
^erclo rtancia para 61 bien de su 
* Auium I a p(>sIción ingesa 
ironía L . ^ 1 atIvamente pequeña, la 
^ ^ inin í1103, conserva aún algo! 
ânao M < Í;an.cia ^ e le Incumbía i 
? W u f i S T inglés Predominaba 
feles^ vi5aS' ^ da Poderosas seJ 
Z' Como P?. / de exPansión mercan, 
¿ í ^ e s inli la mayoría de las comu-i 
[Sero, s f ^ V ^ ^ t e s en el xe-1 
^ lar¿ i11^865^ Por modo gra- í 
r' y a ]s ntlnia estancia en Tán- | 
aWos d eilcantadoras viviendas 
Ho los SUS mIembros. así eo-
la c i u S v 0 5 que han Plantado,' 
> S?.bufna Parte de su be-. 
la cokmf duda aspecto al lugar 
t ^ U p a ^ ^ ^ P 0 ^ r g o tiempo y l 
« Táneer l i m a c i ó n indígena, 
v ^mbre ^ ^ 0 en todo Marruecos, \ 
S ^ c t o Ü inglés constituye sal-1 
V la c o n S V6z falible' Para ol>-
T ? ^ - En rS , *i 7 segurar cordial i 
^ d ; jarSl ldad ' Pocos moros de 
C í ^ m ^ de ver, en una rela-
Ír de la ur¿"Sl1aterra COn 61 PorJ urDe, la mejor garant ía l 
posible de buen gobierno y de bien-
estar colectivo y mercantil. 
De cuantos concursos posee Ingla-
terra en Tánger , ninguno iguala a la 
buena voluntad y confianza que lo-
gra entre los indígenas Esto no es 
tan susceptible de prueba como las 
estadíst icas comerciales, ni se alcan-
za tan pronto cual los intereses de 
propiedad; pero constituye la mlás 
perfecta base para el desarrollo del 
comercio ^ tiene valor real y per-
manente. 
La posdeiou francesa 
La posición de Francia en Tánger , 
como es natural, resulta en cierto 
modo reciente; para conseguirla rea-
lizó esfuerzos grandes, y ha emplea-
do todas las influencias políticas y 
económicas que la pudieran ayudar. 
Ha hecho mucho en pocos años ; , pe-
ro acaso más especialmente, en los 
de la guerra. Su posición es aún ar t i -
ficial, y depende, en gran parte, de 
una recia ayuda gubernamental. 
Es indudable que buena parte del 
elemento no oficial de su considerable 
colonia ha sido atraída, y se mantiene 
allí por la creencia de que Francia 
procura asegurarse una influencia 
política preponderante, pues ello re-
presen ta r ía gran ayuda a las empre-
sas francesas. 
Como desembocadura para su zona, 
Tánge r no es en modo alguno esem 
cial a Francia, y en sus manos pudie-
ra dañar al puerto y demás intereses 
de Casablanca, piedra angular del t i n -
glado comercial de la zona gala. 
Sea cual fuere el destino de Tán-
ger, no existe probabilidad de que se 
le niegue algún día cualquier facil i-
dad que pudiera proporcionar al co-
mercio o tráfico del Sur. 
La posición española 
La posición de España en Tánger 
no tiene nada de artificial y merece 
Cl respeto debido a lo que es fruto 
de causas naturales. Sabiamente, sin 
duda, al tratarse del porvenir del nor-
oeste africano, reconociósele el de-
recho a ser consultada, derecho que, 
en justicia, no era posible descono-
cer; semeja bastante cierto que se 
la animó a hacerlo valer por modo 
práct ico y a tomar disposiciones para 
la ocupación de algunos de los dis-
tritos de la zona colocada bajo su in-
fluencia. España ha echado en .Tán-
ger hondas raíces , tanto más fuertes 
cuanto que se desarrollaron, hasta ha-
mental. 
Su colonia es, con mucho, la más 
cuantiosa. Pertenece en su mayoría 
a las clases pobres, y pudiera alber-
gar una buena proporción de elemen-
tos no deseables, habida cuenta del 
atractivo que debe ejercer Tánger , 
por su estado anormal, en aquellos a 
quienes no convenga un examen aten-
to de sus antecedentes. Si esto es así, 
sólo podrán decirlo las autoridades 
españolas ; pero, en conjunto, la colo-
nia hispana es de las más ordenadas, 
Buministra crecida parte del trabajo 
europeo, tanto intelectual como ma-
nual, y sus manifestaciones naciona-
les, aun cuando está muy cargada 
la a tmósfera política, se efectúan con 
tanta tranquilidad y buen gusto como 
entusiasmo genuino. 
E l idioma español es el más gene-
ralizado de los europeos, con . gran 
ventaja sobre los otros, y ello sin 
gran esfuerzo organizado y sí con el 
auxilio de importante porción del 
pueblo hebreo, que lo habla por modo 
casi exclusivo. Lo comprende y lo usa 
una gran mayor ía de la población in -
dígena, tanto de la urbe como de sus 
alrededores campestres, y el conocer-
lo es casi esencial a cuantos deseen 
tomar parte activa en la vida urba-
na. 
Los que aspiran á obtener rápido 
beneficio por el desarrollo económico 
de Tánger ta l vez duden de si favore-
cerá sus esperanzas el predominio del 
influjo español. Con todo, este as-
pecto se halla de sobra compensado 
por la convicción de que España aco-
gería gustosa la cooperación de cuan-
Madrid, 3 de noviembre de 1920. 
En Barcelona se regis t ró ayer ma-
ñana otro nuevo atentado de carácter 
social cometido en la misma forma 
que los que a diario se realizan de al-
gún tiempo a esta parte en la ciudad 
condal, sin que por desgracia se sepa 
cuándo las autoridades encontrarlán 
la fórmula que haga desaparecer este 
estado de cosas. 
E l obrero Juan Vies se encontraba 
trabajando en un taller de construc-
ción de carros establecido en la ca-
lle de San Roque, número 15, de la 
barriada def Sans, cuando unos indivi-
duos, desde la puerta y sin intimación 
alpnna, le hicieron varios disparos, 
causándole una herida con orificio de 
entrada por la espalda y de salida 
por el pecho. 
La esposa dé don José Fe r ré , due-
ño del taller, comenzó a pedir auxi-
lio a grandes voces y entonces los 
agresores dispararon contra ella, pe-
ro afortunadamente no lograron he-
r i r la . 
A l ruido de las detonaciones y a 
las voces de auxilio, acudieron varios 
agentes de Policía, una pareja de la 
Guardia c ivi l y algunos t ranseúntes , 
recogiendo al herido y t ranspor tándo-
lo al Dispensario de Hostafranch, don 
do falleció a los pocos momentos de 
ingresar. 
Los agresores, como de costumbre, 
huyeron y no han sido habidos. 
La si tuación de los conflictos ac-
tuales sigue sin variación alguna, con-
tinuando paralizado el servicio de 
tranvías , así como las fábricas del 
ramo de agua, hilados y tejidos, grúas 
do carga y descarga del puerto y 
otras. 
Los agentes de Policía del distrito 
de la Lonja han detenido a tres iu-
viduos como supuestos complioados 
e7i el asesinato del patrono señor Fi-
güeras . 
En el domicilio de uno de ellos se 
encontraron cápsulas de pistolas au-
tomáticas y varios documentos y pro« 
damas sindicalistas, entre ellos un 
manifiesto del ramo de alimentación, 
con una nota escrita con lápiz al mar-
gan, que dice: "Ya cayó uno." 
Según parece, sobre uno de los de-
tenidos recaen muy vehementes sos-
pechas de que es el autor de la agre-
sión, pero existen grandes dificulta-
des para su reconocimiento, pues es 
tal el temor que los últimos atenta-
dos han producido a muchos habitan-
tes de Barcelona, que requeridos va-
rios testigos presenciales, no ha sido 
reconocido, a pesar de que algunos de 
ellos habían asegurado repetidas ve-
ces que lo conocerían entre cien. 
En el Gobierno civil se reunieron 
ayer mañana para tratar de la actual 
grave situación, los señores goberna-
dor civil , gobernador mili tar, en re-
presentación del capitán general de 
la región, el alcalde y los presidentes 
de la Diputación, Audiencia y Man-
comunidad. 
Concédese gran importancia a esta 
reunión, pues a pesar de los trabajos 
que realiza el subsecretario del mi-
nisterio del trabajo, señor conde de 
A-tea, para conseguir nombrar la co-
misión mixta, de conciliación y arbi-
traje, que solucione la huelga de me-
talúrgicos, no se ha logrado llegar a 
la formación de ella, extendiéndose, 
por el contrario, la huelga, aumen-
tando constantemente el número de 
obreros que se hallan en paro forzo-
so, y agravando de modo extraordina-
rio la si tuación que no puede prolon-
gaise así por mucho tiempo. 
Según manifestaron después en el 
Gobierno, el señor Bas expuso a los 
reunidos el plan que está elaborando 
para la defensa de la ciudad y _del 
cual no quiere dar nota detallada a 
la Prensa hasta que el Gobierno lo co-
nozca y lo apruebe. Desde luego, el 
plan no es de consecuencias inmedia-
ta.!-, pues el problema del terrorismo 
no se resuelve en días, sino que es co- ¡ 
sa de más tiempo. \ 
También estuvo después en el des-
pacho del gobernador el director de 
la Compañía de t ranvías , señor Fo-
ronda. 
Cuando salía del Gobierno fué inte-
rrogado por los periodistas, a los que 
manifestó una vez más, que el erigen 
del conflicto de t ranvías es la escasez 
de personal técnico para el arreglo de 
los cables aéreos, pues de haber con-
tado con este, los t ranvías continua-
r ían circulando; pero como represen-
ta un serio peligro para los transeun-
too la probable rotura de un cable,-
sin que haya nadie que repare inme-
diatamente la avería, no puede con-
tinuar el servicio. 
Añadió que tampoco creía que se 
resolvería la cuestión recurriendo al 
auxilio de los militares. Todos los es-
fuerzos que se hagan para solucionar 
este conflicto, se rán inútides mien-
tras no se resuelva la huelga de los 
metalúrgicos. 
E l subsecretario del ministerio del 
Trabajo estuvo también en el Gobier-
no civi l , diciendo luego a los repre-
sentantes de la Prensa, que en su en-
trevista con el gobernador, hab ía tra-
tado de encontrar la forma de reunir 
a la Comisión mixta encargada de in-
tervenir en el conflicto. 
Se ha practicado la autopsia al ca-
dáver del patrono panadero Antonio 
Figueras, asesinado la noche del vier-
nes últ imo. Según el dictamen de los 
forenses, hab ía recibido 16 balazos en 
diferentes partes del cuerpo, varios 
de ellos mortales por necesidad. 
Por la tarde se efectuó el entierro, 
constituyendo el acto una imponente 
manifestación de duelo. 
Hoy tendrá lugar el entierro de don 
Jaime Pujol. 
En la barriada de Pueblo Seco es-
tal ló anoche un petardo que produjo 
gran alarma, pero si11 ocasionar da-
ños n i desgracias. E l explosivo era 
un petardo do los que , se ponen los 
rieles del tren para avisar. 
En Zaragoza continúa el completo 
cierre del comercio y la industria, 
presentando la ciudad tr is t ís imo as-
pecto. Solo permanecen abiertas las 
farmacias y los estancos 
Existe gran espectación por cono-
cer qué h a r á n hoy los industriales, 
pues el deseo de la Federación pare-
co era i r al cierre por tiempo indefi-
nido Se dice que esta entidad, para 
demostrar su transigencia, se reun i rá 
hoy y acordarla que se reanude el tra-
bajo en todos los talleres y fábricas, 
volviéndose a la normalidad. 
La muerte del patrono señor Pérez 
prosigue en el mayor misterio, pues 
la única pista que hay, fundada en 
las señas personales del agresor que 
dar. algunos testigos del hecho, son 
muy borrosas y la Policía nada ha po-
dido averiguar. 
EN ALEMANIA 
L o s c o m e r c i a n -
t e s e s p a ñ o l e s 
Nos comunican desde Alemania, 
que en la ciudad de Francfort del 
Main, celebró la Sobiedad de comer-
ciantes españoles en Alemania, la 
asamblea general que anualmente 
tiene efecto. Por los acuerdos que se 
tomaron se comprende su importan-
cia, y, al mismo tiempo, por la nu-
merosa concurrencia de compatricios 
que asistieron; pudiendo asegurar 
que estaba representado todo el co-
mercio español de aquel pa í s . 
En dicha asamblea se dieron am-
plios detalles de las gestiones hechas 
por la Sociedad, a f i n de procurar lo 
más breve posible la consti tución de 
una Cámara de comercio española en 
Alemania, y así estrechar los lazos 
comerciales entre ambas naciones, 
como también defender los intereses 
de los comerciantes allí establecidos, 
la mayoría catalanes. Por la buena 
impresión que causaron tan loables 
propósitos, puele asegurarse que será 
un hecho. 
Fueron elegidos para desempeñar 
los cargos de la nueva Junta directiva 
los señores siguientes: Presilente, 
don Juan Pr im de Darmstadt; vice-
presidente, don Jaime Socias de Darms 
tadt; secretario, don Ramón Poch Reí 
berón; vocales, don Carlos Riera de 
Piorzheun; don Juan Pagés de Hei-
delberg; don Jaime Reselló, de Dus-
seldorff; don Antonio Barquet de Nu-
remberg y don Antonio Lloverás, e 
Hains. 
L e c c i ó n d e 
B o t á n i c a 
(HISTORICO) 
Se lo regaló a Sevilla, como quien 
regala a un amante un ramo de flo-
res, una infanta de Castila, hija de 
Reyes y hermana, madrd y abuela 
de Reinas; la egregia duquesa de 
Montpensier; María Luisa Fernanda 
de Borbón. 
Sevilla se volvió loca con el regalo 
y lo llamó desde entonces Parque de 
María Luisa. 
¿Quién no conoce ese rincón sevi-
llano, de vegetación exuberante y 
enmarañada como los bosques vírge-
nes de la América, al par que pulido, 
coquetón y petrimetre, como un en-
cantado jardin del Tr ianón o de Ver. 
salles? 
Desde el robusto cedro de los mon-
tes bíblicos a la siempre verde adel-
fa de los arroyos gr iegos . . . . y de 
todas partes; desde el ciprés que 
trasciende a v i l l a romana y a alque-
ría árabe, a la palmera que hace 
pensar en desiertos africanos; desde 
la híbrida y recortada acacia de bo-
la al bravio plátano de la I n d i a . . . ; 
del jazmín a* la ma.gnolia; desde el 
laurel al mirto, desde la bogambiglia 
del torreón al venúfar del estanque, 
las especiosas y familias todas de 
la Botánica tienen allí su hermosísi-
ma replresestación ;en algún ejem-
plar estupendo; pues, como si estu-
vir-se cuidado por manos de hadas, 
allí no hay nada raquítico, ni nada 
anémico, sino todo es robusto y pic-
tórico de vida; lo mismo el árbol pu-
jante, respetado ''en mitad del paseo 
o enmedio del andén embaldosado que 
circuye el estanque, que la graciosa 
caña de bambú que en amor y compa-
ñía con sus congéneres se sale del 
macizo donde fué acorralada por el 
arte, para entrar y salir, como tras-
quilado por iglesia, por calles y ave-1 
nidas, i 
A las siete de la tarde de ayer, los 
guardias civiles Urbano Sánchez y 
Leovigildo Vi l la ly i l la , se dedicaron a 
ciichear a los t ranseúntes sospecho-
sos de las calles próximas al merca-
do. 
En una de ellas, al aceiicarse a un 
individuo, t ra tó éste de huir. Perse-
guido por los guardias, fué capturado, 
encontráiijilosele una pistola "Star" 
cargada con nueve cápsulas, dispues-
ta para el disparo y un cargador de 
reterva. Además, en uno de los. bolsi-
llos del gabán llevaba una bomba con 
su mecha correspondíeinte, envuelta 
en unos periódicos. 
Conducido a la Comisaría declaró 
llamarse Maximiliano Félix Pérez, de 
veinte años, de oficio metalúrgico y 
ex-secretario del Centro de Esturios 
sociales sindicalistas. 
Añadió el detenido que la bomba 
se la habían entregado dos sujetos 
en la calle de la Democracia, con el 
encargo de que la llevara a la plaza 
de| pi lar , en donde debía entregarla 
a otro individuo, que se la reclama-
ría, advirt iéndole que de no hacerlo 
así lo matar ían , para lo cual le iban 
siguiendo armados con sus pistolas. 
Esta declaración carece por com-
pleto de veracidad, pues detrás del 
detenido no iba nadie. 
E l Juzgado instructor se personó 
después en la Comisaría para tomar 
declaración a Maximiliano Fél iz Pé-
razj quien entonces declaró que la 
bomba se la hab ía entregado el pre-
sidente del Sindicato metalúrgico, l la-
mado José Garais, 
Este individuo había estado una ho->| 
ra antes de la detención de Maximi-
liano en el despacho del gobernador 
civi l , solicitando autorización para 
celebrar una reunión, haciéndole pre-
sentes al mismo tiempo a la primera, 
autoridad civi l , sus deseos dó interve-
nir para solucionar la huelga. Esto. 
hace sospechar que su visita /al Go-: 
bieruo tenía por objeto preparar la 
ceartada. 
• La Policía se puso en movimiento, 
para detener a José Garais, cuyo pa--
radero se ignora, sin conseguirlo'. ¡ 
Practicado un registro en su do-' 
micilio se encontraron unas cuartillas, 
con fórmulas para fabricar explosi-1 
vos. ! 
Dada la significación sindicalista, 
del detenido, se considera esta deten-1 
ción como muy importante, suponién-1 
dese que tal vez se haya dado con la 
clave de la campaña terrorista. 
Maximiliano había residido bastan-
te tiempo en Barcelona. En su ha-
bitación se ha encontrado, entre otras 
cosas, una colección de recortes de 
un diario madri leño con toda la in-
formación referente a los atentados 
terroristas úl t imamente cometidos en 
España 
tcdai a fuerza de su acepción ponde-
rativa. ¡Conocer, por fin, a Farslfal, 
a quien tanto teníamos oído, por el 
raconto de su hijo, el rubio Caballero 
del Cisne; ver surgir el misterioso 
MoiisalTat, aquí, entre los bastidores 
do A l b i a . . . , que es tanto como decir 
(volviendo del revés la conocida fra-
se); ya que nosotros no fuimos a la 
montaña, la montaña se ha venido a 
nosotros!.. . 
Durante muchos años, en efecto, la 
magna obra fué monopolio de la Me-
ca wagneriana, a donde peregrinaban 
por su solo atractivo caravanas mix-
tas de devotos del arte o de, turistas 
a la. moda. Hasta que a la hora de 
la Noche vieja en que expiró el año 
13 y nació el 14, rompióse el encan-
tamiento con que la ley de Propiedad 
intelectual alemana re tenía aprisiona-
da en Bayreuth a la paloma del 
Graal; y a la paloma, libre de ligadu-
ras, remontó el vuelo para ponerse a 
disposición de las Empresas. Ya lo 
estaba desde mucho antes para bajar 
por un hilo a sustituir al cisne en la 
barquilla de Lohengrin; pero ahora 
se ofrecía para ir igualmente^ a posar-
se sobre la cabeza de Parsifal. 
A Barcelona cupo el honor de ser 
la primera ciudad que viera la mara-
villosa gesta del caballero después 
que se metió a serio andante. "Media 
noche era por filo" de la mentada No-
che vieja, cuando la cuerda y la ma-
dera de la orquesta del Liceo entona-
bar, el solemne tema del ágape con 
que se inicia el preludio. 
Fuese noble impaciencia por cono-
cer la obra, fuese un vanidoso prur i -
tientes meridionales, que miran a la 
España árabe. 
Volvamos a lo del cristianismo de; 
ParSifaL Festival sagrado, le l lamó i 
"Wagner; "drama míst ico" se le l l a -
ma comunmente, y asi, por ebra mis-' 
tica le tienen algunos, con la cual1 
el teatro se convierte en un templo, 
mientras otros la juzgan una profa-
nación. Desde luego, no creímos ga-
nar indulgencias asisiendo a ella, n i 
suplir a una mínima obra de devo-
cicn; al teatro fuimos a gozar sim-
plemente con una obra art íst ica, n i 
siquiera oratorio; ópera en el sentido 
corriente de la palabra. Pero tampo-
co vimos que en ella sufran nada, la 
ortodoxia y la reverencia debida a las 
cosas sagradas. Le^Ds del ánimo de 
"Wagner parodiar n i mixtificar con su 
ágape los venerandos ritos eucarís t i -
cos de la Iglesia, ni con la figura de 
su héroe la persona divina de Nuestro 
fkñor Jesucristo, n i con la de Kundry 
a Santa María Magdalena. Si Knndry 
unge los pies-a Parsifal, ¿es tan raro 
que al pintar a una pecadora a r répen-
tica a los pies del Santo que la con-
vierte, y ello en un ambiente poético 
de leyenda religiosa, la asociación de 
ideas haya inducido ai autor a repro-
ducir el detalle «vangélica? En todoj 
caso, esi el único momento de la obra 
que puede chocar algo en ese respec-
to. En toda ella domina un profundo 
espír i tu religioso cristiano; cristiano 
en su argumento (recuérdense las pa-
labras del señor Salcedo transcritar 
más arr iba); cristiano en su música, 
inspirada a grandes sorbos en los po-
lifonistas sagrados, singularmente en 
to de preceder (aunque solo en unas j los españoles, según confesión del mis 
horas) a todas las escenas del mun- me autor; cristiano en su idea moral, 
do, el héroe debió de encontrar muy] tué tano de lo obra, verdaderamente 
de su gusto ese apresuramiento cle los i ascético. 
catalanes, que le deparó ocasión dei Nada de aquella zarandaja de la re-
debutar en su t ier ra ; porque según j deución por amor o por la muerte; 
graves autores, Monsalvat no es n i i nada de fatalismos, n i de panteísmos, 
más ni menos que Montserrat, aunque! n i (j© Schopenhauerismos, n i de t r iun-
Wagner no designe sino "la región i fos de la huiHanidad sobre los dioses, 
montañosa septentrionlü de la Espa- Aquí no hay r fás redención que la de 
ñ a gótica." j la sangre preciosa de Jesucristo; n i 
Seis meses llevaba por todas las m á s fisolofía que la de la naturaleza 
grades capitales de ambos mundos, caída y levantada a la vida sobren-
cuando la enormidad del cataclismo j tural^purificada ensu fia queza por el 
de la guerra la paralizó en su carre 
ra t r iun fa l : : llevaba en su escudo el 
mote de boche... 
Adormecido un tanto el furor uni-
versal ha vuelto el héroe a empren-
der sus andanzas. Un poco se ha aple-
bej ado después que saííó de su torre 
de marfil, al no caminar solo, aunque 
frese a lomos de humilde cabalgadu-
ra como su ilustre colega el Manche-
go—también Parsifal es loco: "el lo-
co casto";—sino en carro de come-
diantes (que ahora son automóviles) 
mezclado con Damadas Butterfly, Tos 
Pan Eucar ís t ico; ni otro ideal de per-
fecta humana n i otro camino de as-
censión a él que lasi virtudes cristia-
nas y su ejercicio; la' fe ardiente, la 
limpieza de corazón, la castidr/d a 
prueba de tentaciones, la constancia 
de en los trabajos, la expiación de la 
culpa por el sr r f r imiento. . . ; : n i más 
felicidad n i más realeza de hombre 
que las prometidas en las Bienaven-
turanzas; "Porque de ellos es el rei-
no de los cielos. . . Porque ellos po-
see rán la t i e r r a . . . " 
¡Así tuvieran algo de ese espíri tu 
cas y • otras señoras de ese pelaje; de Parsifal las más de las óperas del 
pero, al fin, donde él vaya, siempre| repertorio corriente! ¡Así su elevada 
fveriS. el rey, y lo que pierde de honor ¡ poesía; así la soberana belleza de su 
ar is tocrát ico lo compensa con ser co-| música portüfntosa! No juzgeuis de 
nocido y amado de las "honradas ma- ella por la impresión de una sola no-
sas." . che; a muchos que en su primera au-
Queda indicado con eso que Parsi- j dición les fué beleño, se les convirtió 
fal no es una de tantas óperasi de re- en las sucesivas en exquisito cordial, 
pertorio; aun en el de Wagner ocupa ¿St rá posible que la Empresa no dó 
lugar aparte y señero. A l fin de su I m á s representaciones de la obra? 
azarosa vida, en plena apoteosis dej ¿Que el gran astro pase por nuestro 
gloria, cuando parecía terminad suj horizoílite como una estrella fugaz, 
ciclópea labor, Wagner sueña todavía como un fuego fatuo? Si es así, caiga 
Glorietas de ladril lo cortado, que 
hacen recordar el paraningo donde 
el genio pletórico de Alma Tadema 
sentó a Safo con sus acompañantes , 
oyendo a Faón tañer la, l i ra , con tapiz 
que cualquieríí creer ía de esmeral-
das, si no supiera todo el mundo 
que era de g ramíneas ; fontanas de 
cerámica trianera maravillando con 
el juego de sus aguas, y ejemplares 
de enredaderás de todas las especies 
subiendo por los enjabelgados postes 
de emparrados, que trascienden a con 
vento . . . retiros y soledades que inv i -
tan a la meditación y a la lectura y 
estrateigicas mesas con sus sillas 
en derredor, que convidan a la me-
rienda entre camaradas y al chasca-
r r i l l o de sobremesa, el Parque de Ma-
ría Luisa del pueblo y Ayuntamiento 
de Sevilla es el primer jardin del uni-
verso mundo. 
Por lo menos a mi me lo parece. 
I I 
Pues señor : que hubo de venir un 
viajero, procedente de una^ capital 
;el Norte de la Penínsu la a nuestras 
incomparables fiestas de primavera, y 
ya lo habéis visto todo: los restos 
del acueducto y las murallas roma-
nas; la torre mudéjar de Don Fadri-
que y la no menos curiosa de San 
Marcos; los monolitos de la Alame-
da de Hércules , con sus hermanos ge-
melos los notables de la calle de los 
Mármoles; el palacio de las Dueñas 
y' la casa de Pilatos; el Alcázar, la 
Fábr ica de Tabacos y la Cartuja; las 
ruinas de Itálica, el Museo de Pin-
turas y la capilla relicario de San 
Jorge, y la cifra f compendio de to-
do arte y hermosura; nuestra incom-
parable Catedral, sin r ival en el mun. 
do. Nuestro hombre estaba aturrulla-
do, y con razón, de tanta magnificen. 
cia. 
A su amigo y anfitr ión, que le ser-
via de "cicerone" en sus correrias 
ar t ís t icas , se le ocurr ió llevarlo Í . 
que conociera el Parque. Este esta" 
ba a la sazón en toda la exuberante 
plenitud de su floración primaveral, 
con lo que no hav que decir que es-
taba hecho el hechizo de los hechi-
zos. Se hallaban en todo su apogeo | 
los rosales, y aquello era la diosa j 
Flora enteramente, derramando sn • 
cuerno, cada vez más lleno, entre ng-
ranjb y naranjo, ora bordando maci-1 
zos, ora entretegiendo cortinas; cuán- ' 
do orlando escanitantas de palacios ¡ 
de ensueño o de leyenda; cuándo 
trazandd pinceladas de color en es-» 
en algo (plus ultra) que la remate, y 
ahondando en su alma a t ravés de los 
sedimentosi de sus fisolofías pesimis-
tas, va a buscar el agua viva de la ins-
piración en la roca fundamental del 
sentimiento religioso cristiano. De 
allí sacó al principio de su carrera al 
cristiano Tannhauser; de allí, al fin 
de ela, a Parsifal. 
Sino que el temperamento esencial-
mente teatral de Wagner no dispone 
d3 más formas ar t ís t icas que el dra-
ma lírico y como para desfogar su pa-
sión amorosa escribió el Tristán, y 
para expresar su credo ar t ís t ico Los 
maestro8, y para cantar a Germania y 
de paso filosofear nebulosamente, cree 
la Tetralogía, así para su acto de fe 
cristiana, no escribió una misa como 
Bethoven, sino una nueva obra es-
sobre la Empresa la responsabilidad 
de que Parsifal quede en Bilbao con 
la mala nota de soporífero y aburri-
do. 
E l teatro presentá el aspecto de las 
grande^ solemnidades. E l amplio Co-
liseo está bri l lantísimo. 
la representación de ParSifal, em-
pieza en medio de la mayor especta-
ción. 
E l preludio es un asombro de ins-
piración y nos anuncio los temas pr in-
cipales de la obra. La orquesta lo 
ejecuta de manera magistral. 
La Consagración del Gi ia l , toca los 
límites de lo sublime. La marcha, el 
monólogo de Anfortas y la ceremonia 
con sus cantos y sus coros, levantan 
el entusiasmo del público. Termina el 
cénica. Parsifal es la misa solemne! acto. Una ovación estalla y hace le-
do Wagner. 
La poesía bretona, que le había da-
do antes el argumento del Tr is tán , le 
dió ahora los elementos para esta 
nueva obira, coín sns l l e u d a s del 
vantar el telón y aclama a los artis-
tas .y al insigne Arbós, t su Sinfónica 
y al maestro de coros Terragnolo. 
Al reanudarse lá representación, en 
el segundo acto saboreamos la r iquí-
Santo Grial (así se decía en España) s l^a escena de las flores y el ma_ 
y de Parcebal (ojo con riesgo del dúo entre Knndry. y Parsifal. 
chiste fáail,) transformado por el Nada niás insanuante y más honda-
Parcival del poeta germano Wolfrun | ^ ^ t e f f ° las notas apasio-
de Essembarch, "en epopeya eucarís 
tica, uno de los más grandes, miste-
riosos y simbólicos poemas que ha 
creado el espír i tu cristiano.'' (Salce-
do La Literatura Española , 7. l o . C 
nadas de Knndry. 
La Lfiacer y Fagoaga, que. es tán 
realmente admirables, son ovaciona-
dos; y otra vez al final se levanta 
al tela para que los artistas reciban 
y í í . ) Ese Wolfram de Essembach (el i e5 galardón de los aplausos. 
En el acto tercero el encanto del mismo a quien Wagner presenta en 
su Tannhauser como tipo n'iotabilí-
sime de caballero y cantor) fué el 
primero que situó el Santo Grial en 
E:-paña, aunque poniendo el Montsalt-
vujt" en el camino de Galicia. Por otra 
parte, existe tradición de que el sa-
grado Cáliz de la Cena, que hoy se 
venera en la catedral de Valencia, 
procede del monasterio de San Juan 
de la Peña B U el Pirineo. A tieuras 
entre alguna confusa noticia que tu-
viera de esto, otras no más claras de 
la orografía de España , similioaden-
tanques on montañas , y siempre, siem-
pre, siempre, recreando ia vista y de-
leitando el olfato, y haciendo a uno 
sentirse ladrón, aunque p l a t ó n i c o . . . 
por temor a las ordenanzas munici-
pales. 
Yendo y viniendo por avenidas y 
emparrados, embri"gándose aquí en 
el aroma de las flores y acullá "des-
cansando" con el verde de los tapi-
ces de gramíneas (quizás lo más bo-
nito, y sobre todqí " lo más seor'" 
de todo el Parque) (he aquí que tro-
Tíernes Santo encanta de verdad al 
público y toda la escena con que ter-
mina la obra despierta los más vivos 
entusiasmos. Asistimos a una de las 
ovaciones mási legítimas que hemos 
presenciado. Cantantes, orquesta y 
maestro Arbós son aclamados. 
Todos han cumplido como buenos. 
María Llacer ha tenido un éxito i n -
discutible, como artista de extraor-
dfnario talento y como.. . empresaria. 
Gracias a ella hemos podido oir Par-
sifal. 
Fagoaga hecho un tenorazo que n i 
pintado para las obras de Wagner, 
Formichi siempre colosal,, como 
Wotam, cama Atanael, como Anfortas. 
Carmassi, concienzudo bajo de es-
pléndida voz, nos hizo un perfecto 
'GniTiemancioi 
Villuendas', correctísimo. 
Un aplauso para los coros, los de 
la Compañía y los de la Coral y para 
el maestro Terragnolo. 
Un aplauso final para todos y pa-
ra el público que asistió a la repre-
sentación, quo ha sabido responder al 
pozaron nuestros excursionistas con sacrificio que supone Una representa 
un árbol enteramente desconocido 
por el forastero. 
—Oiga— preguntó a su acompañan-
te, examinando el árbol de arrabia 
abajo, admirando por igual la robus-
tez- del tronco y la disposición de las 
ramas—¿a qué familia pertenece es-
te ejemplar tan estupendo? 
—Se engaña usted, amigo—le con-
testó el "cicerone" con mucho empa-
que— aquí no pertenece nada a fo-
mil ia ninguna Aquí todo lo que 
usted vea es del ayuntamienta! 
Juan F Muñoz PABOJí 
ción como la de anoche. 
Y nada más, que es tardísimo. 
(De la "Gaceta del Norte," de Bi l -
bao. 11 de noviembre de 1920.) 
E l M A R I O P E L A MAJRI-
IÍA Jo oncttanün usted en 
cualquier población de la 
República. 
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Un compromiso de amor 
Muy gratas nuevas. 
Acaban de recibirse de Par í s . 
Se relacionan con el compromiso de 
ma señori ta cubana que reside en la 
gran capital francesa habitualmente. 
De ella hay que hablar siembre con 
los elogios debidos a su cultura, a 
su bondad y a su belleza. 
Doble belleza. 
La del alma y la del rostro. 
En posesión de todo—juventud, her-
mosura, fortuna. . .—faltaba solo a su 
personal encanto lo que es alegría in-
finita de la vidá. 
Amar y ser amado. 
Dicha suprema que ha venido a 
completar las glorias de la adorable 
ausente. 
Debo ya decir, si os que no lo han 
dejado vislumbrar las líneas prece-
dentes que me refiero a U l i t a S. Abren 
por la que siente esta sociedad, que 
la quiere, que la ensalza y que la 
admira un afecto que es: como un cul-
to a sus méri tos y sus virtudes. 
No ha mucho que de temporada en 
nuestra ciudad, pasó por los salones, 
entre losi esplendores de magnas fies-
tas, dejando una huella imborrable 
de simpatía. 
Acariciábamos la idea c1- haberla 
rescatado para gala y orgullo del 
mundo habanero. 
No fué así. 
Pronto nos abandonó de nuevo. 
Volvía a Par í s , al lindo hotelito de 
•la rne Béanjon de su t ía Rosa, la v iu-
da del ilustre Gráncher. 
Hace unos días que llegó en un ca-
ble, inesperadamente, la primera no-
ticia del compromiso. 
Extenso despacho, cuyo texto, que 
jhe tenido oportunidad de conocer, era 
la petición de mano de la gentil L i l i -
A 
L A 
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llegan diariamente nuevas e impor 
tantes remesas. 
Pero con ellas no resolvemos 
nuestra situación porque, aunque 
lo representan, no son dinero ma-
nejable 
He aquí por qué hacemos nue 
vas rebajas en los precios para in 
tensificar nuestras ventas de con-
tado 
Q U E 
$ 1.58 
ta hecha a su señora madre, mi bue-
na amiga Rosalía Abreu. 
Quien la formulaba es el señor A l -
rto Henraux, abogado, rico, entu-
siasta por las bellas artes. 
Es francés. 
Y friíía en los cuarenta. 
Acaba de perder a su señora ma-
dre, oriunda de Florencia' y empa-
rentada con una antigua familia es-
ñola, estando próximo a recibir, por 
tai causa, los bienes que por heren-
cia le corresponden. 
Es primo de un héroe. 
El general Po. 
Adal, como se le llama familiar-
mente, cuenta con allegados entre la 
vieja aristocracia francesa. 
A l ' J iu i r i r ócmpronxiso matrimo-
nial con la señor i ta Abreu fué su pr i -
mera maniftasíación la de renunciar 
a la dote de su prometida. 
Hizo más aón. 
Pedir la separación de bienes. 
Rasgo que merece citarse por lo 
(que difiere de las ya añejas costum-
bres europeas en el particular. 
Hay que tener en cuenta que por su 
patrimonio es L i l i t a Abreu, como sue-
le decirse, uno de los primeros par-
tidos de Cuba. 
La boda, por expreso deseo del se-
ñor Adal Henraux, se efectuará en 
Enero. 
Saldrán después de Pa r í s para di-
rigirse en viaje de novios a Grecia 
y pasar más tarde a Italia. 
¿Vendrán a Cuba? 
Es de presumirlo así. 
La señora Rosal ía Abreu en su úl-
timo cable a la hija adorada brinda 
a los futuros esposos el más poético 
rinconcito de su chateau de Palatino. 
No podrían dejar de aceptarlo. 
Para estimular la venta de con-
tado, como el medio mejor de con-
seguir efectivo—del que tanta ne-
cesidad tenemos en las presentes 
circunstancias, muy difíciles para 
nosotros—, hemos resuelto hacer ¡ 
una nueva rebaja en los precios. 
Tenemos la casa repleta de 
mercancías, y de los muelles nos 
Hoy celebran sus natales las 
C O N C H A S 
Obséquiela con DULCES y HELADOS 
A FLOR CUBANA, Galiaoo y San José 
TELEFONO A-4284 
Tiene el surtido que m á s le agradará 
Víveres y licores finos a precios de moratoria. Vea 
la lista que publicamos mañana. 
Franelas color entero a . 25. centavos 
Franelas de color y con "obra" a. 38 
Chiffones, velos y crepés a 75 
Crepés de China y georgettes—clase superior—a. . . . 
linas, foulares y sedas para camisas á. , . . . . „ 2.48 
Tafetanes glacé franceses a. . . . . . . . 
Y todas las demás sedas, que no enumeramos para no hacer 
demasiado extensa esta relación. 
Rogamos vean la mesa con nuevos cortes y retazos. 
Inforniación Calílegrafica 
Viene de- la PRIMERA página 
uno volvería a Grecia. " E l miérco-
les probableménte le notificaremos el 
resultado del plebiscito". 
El Presidente del Consejo de M i -
nistro, señor Rhallis, sin embargo, 
declinó hacer declaración definitiva, 
diciendo: i 
'"Esperaremos basta que el Rey 
conozca el resultarlo del plebiscito". 
Se tiene entendido que se informará 
a Constantino del resultado de la vo- • 
tación del domingo y que la decisión I 
relativa a la vuelta del rey a Atenas 
se le dejará al mismo principe. 
L A DELEGACION ESPAÑOLA R E -
CIBIDA CON ENTUSIASMO 
VALDIVIA, Chile, Diciembre 
Esta ciudad- t r ibutó ayer entusias-
ma recepción a la delegación españo-1 
la que vino a Chile para asistir al i 
cuarto centenario del descubrimiento 
del Estrecho de Magallanes. 
Una osoalta naval extranjera y 1 
chilena acompañó a la deleg-ación es-
pañola desde Puerto Mosil a Punta 
Arena. 
L A CONFERENCIA SOBDE E N F E R -
MEDADES SOCIALES 
WASHINGTON, Diciembraj 7 i 
Más de quinientos delegados repre-
sentantes de diea naciones del hemis-
ferio ocicdental asistieron hoy a la 
Conferencia Americana de enferme-
dades sociales. Es la primeria serie 
de juntas regionales recomendando 
por la Conferencia ae Sanidad Inter-
nacional reunida el año pasado en 
Cannes, Francia, bajo los auspicios 
•de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y elegida por la United States 
Public Health Service. 
HUELGA DlE EMPLEADOS ET2; 
VIENA 
VIENA, Diciembre 6. 
Los empleados públicos se han de-
clarado en huelga por no haberse 
accedido a la petición de aumento 
de sueldos. 
E l Ministro, de Hacienda declara 
que el Gobierno está firme en su 
negativa amenazando con la suspen-
sión de empleo a los' que sostengan 
la huelga. 
EMPRESTITO BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO. Diciembre 6. 
E l Gobierno ha sido autorizado ^ 
para efectuar un emprést i to de 120! 
mi l contos de reis con destino al pa-, 
go de la deuda y efectuar mejoras 
municipales solicitadas del Concejo 
-Municipal por el prefecto de esta 
Ciudad. 
XA ASAMBLEA INTERNACIONAL 
D E COMUNICACIONES E L E C T R I -
CAS 
Y/ASHINGTON, Diciembre 8. 
Las recomendaciones técnicas de 
los delegados de; cinco naciones aso-I 
ciadas que estuvieron en sesión aquí | 
en la Conferencia preliminar de col j 
nvunicaciones internacionales se rán | 
presentadas en la Conferencia Gene- \ 
r a l de todas las naciones para su! 
aprobación, según nota facilitada 
hoy por la Secretaria .de Estado, sin j 
que aparezca ninguna determinación j 
acerca de los cables submarinos o c u ^ 
pados a los alemanes por Francia.' 
Inglaterra y Japón, en 1914. Ese fué i 
uno de los puntos principales cuya j 
solución se le pidió a la conferencia. | 
' Entre otras importantes recomen-; 
dacione's hechas por la Conferencia. 
aparecen la conveniencia de colocar \ 
más cables i submarinos entre l a . 
América del Norte y Oriente y entre ; 
América y Australia, como también | 
otro que una a la América del Norte ; 
con Italia, más tma proposición pa- j 
ra la unifiev-ión de las asambleas de 
radio-telegráficas que regían las co-
municaciones internacionales. tam-
bién se propuso que se establezca 
una iinión para las comunicaciones 
eléctricas iiniversalcs. tenPencUj por 
objeto el recíproco cambio interna- i 
cional . de Comunicaciones t ^ ^ r á f i - ' 
cas y telefónicas por líneas terres-
tres, cables submarinos, radio y to-
da otra forma de señales, así como 
también la extensión y mejora de di-
chos medios de comunlcjrción. Se 
propuso también el establecimiento 
de • un Consejo de Comunicaciones 
Eléctr icas, compuesto de represen-
tantes de la Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Japón y los Estados Unidos, y 
cuatro representantes que deberán 
ser designados por las demás nacio-
nes que formarán parte del personal 
de la Conferencia de Comunicaciones 
Generales, la cual se ce lebrará tan 
pronto como termine l a actual con-
ferencia preliminar. Dicho Consejo 
deberá reunirse frecuentemente, te-
niendo amplias facultades consulti-
vas y para asesorar y sus funciones 
serán alentar y mejorar la explota-
ción de comunicaciones. 
La proyectada Asamblea reconoce 
que en ciertos países las comunica-
ciones es tán en manos de empresas 
particulares y por lo tanto a dichas 
empresas debe autor ibárse les el i n -
tercambio de la explotación interna-
cional en todos los servicios de co-
misionados de propiedad del Gobier-
no. 
Y por último se aprobó el protoco-
lo del radio adoptado provisional-
mente por los aliados durante la gue-
rra, agregándose que se le dé aten-
ción especial a la revisión del Cóli-
go Internacional de señales de radio. 
Piezas de crea, No. 1000 E , con 25 varas, a. . . ; . . $ 6.98 
Piezas de crea, con 11 varas, a. . M 2.25 
Piezas de batista con 11 varas; una pieza $4.95; dos piezas „ 9.00 
Carfibric "Encanto," con 20 varas, a . . . „ ó^O 
Nansú francés No. 4000, con 20 varas, a. . . . . . . „ 6.48 
Los vestidos de calle y de soiree, 
las pieles—tan diversas y tan ele-
gantes—, los tailleurs, los abri-
gos . . . todo a precios de liquida-
ción. 
C9554 1-8 lt8 
PARA AEEACCTONAR A LOS PRO-
DUCTORES DE CAFE 
SAO PAULO, Brasil , Diciembre 7. 
A l Gobernador de este Estado se 
le ha autorizado hoy para que ne-
gocie ur. emprést i to . E l emprést i to 
será de treinta millones de pesos, dí-
cese, y será dedicado a refaccionar 
a los productores de café. 
AUXILIO 4 LOS ARMENIOS 
NUEVA YORK. Diciembre 8. 
Se han enviado auxilios america-
nos en personal v comestibles a Ba-
tun por cargamentos a Armenia v a 
Tiflis, capital de la República Geor-
giana, donde hav más de cien mi l 
armenios concentrados. 
LOS JAPONESFifü CASTIGANDO A 
LOS KOREANOS 
TOKIO, Diciembre 8. 
Partidas armadas koreanas de des-
contentos han sido aniquiladas des-
pués de importantes escaramuzas 
durante varios días cerca de Chang-
tao, Korea, según parte oficial. ' 
Los koreanos, que ocupaban posi-
ciones favorables, bat iéronse denoda-
damente. Los japoneses se apodera-
ron de tres ametralladoras, quinien-
tos fusiles. Una de las ametrallado-
ras está fabricada ñor "The Savage 
Arms Company'', de Utica, Nueva 
York, y l leta la marca oficial colo-
cada a las armas usadas por el ejér-
cito británico. 1 
Se emplearon represalias contra 
una aldea donde los habitantes daban 
falsos informes para conducir a los 
japoneses a las emboscadas. Setenta 
casas fueron quemadas v un núme-
ro de aldeas bombardeadas. En otra 
ciudad ciento treinta casa'?,, varias 
iglesias y escuelas fueron destrui-
das, ejecutándose a noventa perso-
nas, •dícese. 
LO QUE DICE EL JEFE DE LAS 
TROPAS IRLANDESAS 
BELPAST, Diciembre 7. 
Michael Collins, jefe del ejército ' 
republicano i r landés , aludiendo hoy , 
en una declaración dada al público a i 
la noticia de que su seguridad sería | 
garantizada en los propuestos té rmi-
nos de paz entre los sinn feiners y 
el gobierno inglés, dijo: 
"No ha habido semejante acuerdo. 
Nadie cu Irlanda ni en ninguna otra 
parte está autorizado ,para usar mi ' 
nombre. Mi seguridad personal no 
importa, ni cuenta como factor en la ¡ 
cuestión de los derechos de Irlanda. 1 
No tengo que agradecer a nadie por- j 
que se abstenga de asesinarme." 
En el momento actual exsite el gra-
vísimo peligro de que el país se deje | 
engaña r por falsas promesas, y tal i 
vez veamos algunos actos necios e ¡ 
inoportunos. MI consejo al pueblo es 
que se mantenga f i rme. • 
SIGUEN LOS D E S O R D E N E S EN 
IRLANDA 
CORK, Diciembre 7. 
Los miembros de la comisión obre-
ra que han llegado a Cork para una 
investigación que d u r a r á una semana 
de la si tuación ya han sido testigos 
de numerosos desórdenes . 
Durante la noche ha habido muchos 
tiroteos y se han despedazado muchas 
ventanas. ,1 
ORDENES D E L A COMISION D E 
REPARACIONES 
PARIS, Diciembre 7. 
La comisión de reparaciones anun-
ció hoy que Alemania deberá entregar 
a Francia y a Bél.gica, un total de un 
millón setecientas cuarenta mi l aves 
dentro de cuatro años, 25,165 chivos 
dentro de tres años y 15,250 cerdos 
dentro de un año. Los representan-
• tes alemanes han aceptado éste pro-
grama. 
La comisión ha dado instrucciones 
a Alemania para! que entregue den-
tro de seis meses 30,000 caballos, 125 
mi l ovejas y 90,000 cabezas de gana-
do incluso 30,000. 
DESEMBARCO D E L O S VOLUNTA-
RIOS D E D'ANNÜNZIO EN L A COS-
TA D E DALMACIA 
ROMA, Diciembre 7. 
t ' n noticias recibidas por el perió-
dico La Idea Nazionale procedentes 
de Ancona se anuncia que destaca-
mentos de voluntarios de Gabriele d' 
Annunzio han desembarcado en Va-
zar, en la costa de Dalmacia. 
Ya ha empezado la evacuación por 
las tropas de Dalmacia ,agrega la no-
t icia . Las guarniciones que ocupaban 
a Verpoglie y Cristagne han regresa-
do a Zara,A y se ha ordenado a los ca-
rabineros de Nevglie y Obravazzo que 
estén dispuestos para entregar sus 
puestos a los gendarmes yugo-esla-
vos. : ¡ 
TROPAS ITALIANAS A ZARA 
ANCONA, Italia, Diciembre 6. 
Guardias reales en número de qui-
nientos y muchos carabineros han si-
do despachados a Zara, Dalmacia, 
donde la situación es grave debido al 
resentimiento de la población ante lo 
que se califica como el abandono de 
la Dalmacia por parte de I t a l i a . 
E l palacio del gobernador, donde 
durante miáis de dos años se ha veni-
do reuniendo el pueblo para aclamar 
a Italia, está ahora guardado por ca-
rros blindados y tropas. Noticias del 
interior de las provincias de Zara 
dicen que las poblaciones de muchas 
aldeas es tán emigrando, por no que-
rerse someter a las represalias yugo' 
eslavas. 
L A H I G I E N E SOCIAL 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
El Secretario de la Marina, en dis-
curso pronunciado esta, noche ante 
la conferencia panamericana que dis-
cute las epidemias sociales, expresó 
la esperanza de que la guerra decla-
rada a dichas enfermedades continúe 
y vaya desarrol lándose cada vez más 
hasta que todas las naciones de la 
tierra las consideren como "enemigos 
despiadados del hogar y del Estado." 
Pasando revista a lo hecho por las 
agencias del Estado y Federales en 
este país para suprimir la " t rágica 
frecuencia de esas enfermedades, el 
Secretario Daniels, como Presidente 
de la Junta de Higiene Social Inter-
departamental anunció a la conferen-
cia que durante el ú l t imo año fiscal 
se habían cerrado las zonas de tole-
rancia en diez y ocho ciudades ame-
ricanas." 
landeses llenaron anoche la estación 
para saludar a Mrs. Muriel Me Swi-
ney, viuda del difunto Lord Alcalde 
de Cork, a su llegada aquí de New 
York para prestar testimonio m a ñ a -
na ante el comité nombrado por la 
comisión de cien que investiga el pro-
blema i r landés . 
Agitando la bandera de la " repú-
blica irlandesa", la muli tud organizó 
una manifestación para acompañar a 
Mrs . Me Swiney y a su cuñada Miss 
Mary Me Swiney a una c a s á particu-
lar ,en donde se les agasa jará duran-
te su visita aquí . 
L E S NIEGAN L A CARTA D E CIU^ 
DAD ANTA 
i NEW YORK, Diciembre 7. 
i Más dQ,,. veinte jóvenes comps^recie-
; ron hoy ante el tr ibunal supremo de 
j Bronx, pidiendo sendas cartas de ciu-
dadanía, las cuales les fueron nega-
I das por el magistrado Herny, porque, 
; alegando ser extranjeros, pidieron 
| ser exentos del servicio mi l i ta r du-
rante la guerra. 
"Si vosotros no habéis querido lu -
char por este país en los tiempos de 
la guerra.", díjoles el magistrado Her-
ny, "tampoco tenéis derecho para go-
zar de su c iudadanía . ' ' 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 7. 
Llegaron el Lake Kyt t le , de Sagua; 
el Cayo Mambí, de Guan tánamo; y el 
Morro Castle, de la Habana. 
Salió el Belvernon, para la Haba- 1 
na. 
tantlno:' "De todos los telegramas que 
los aliados me ochan en cara, éste es 
el único que necesita explicación. La 
razón por que envié aquel telegrama j 
fué porque los aliados habían viola-
do la neutralidad griega y yo deseaba j 
permanecer en buenos términos, tan. ¡ 
to con los alemanes como con los , 
aliados. E l objeto del telegrama era , 
indicar que Grecia permanecía neu- 1 
t r a l . " 
Constantino dijo que él podía sos-
tener mejor que nadie el ejército 
(Más cables en la página úl t ima) 
•iPORT ARTHUR, Diciembre 7. 
\ Llegó la goleta Orleans, de Sagua. 
MOBILE, Diciembre 7. 
Salió el Bernice para la Habana. 
JACKSONVILLE, Diciembre 7. 
Salieron el Santa Verónica para la 
Habana y la goleta Noble Queen pa-
ra la Habana. 
NORFOLK, Diciembre . 
Salió el Smarq, para Sagua. 
MRS. MC SWINEY EN WASHING-
TON 
WASHINGTON, Diciembre 7. 
Centenares de simpatizadores ir-
DECLARACIONES D E CONSTAN-
TINO 
LUCERNA, Suiza, Diciembre 7. 
El ex-Rey Constantino, cuyo regre-
so al trono de Grecia ha sido acor-
dado por el sufragio del pueblo grie- , 
go en el plebiscito del domingo, dijoT 
hoy que esperaba que el gobierno le | 
notificase que volvería a Grecia, pero 
que él no esperaba que la notiúea-
ción llegase hoy, por causa de la su-
perst ic ión griega que cree que el mar 
tes es un día de mala suerte. 
Enseguida que Constantino tenga | 
noticias del gobierno de Atenas, un 
tren especial lo conducirá a Brindisi, 
cuyo viaje, dice él, requiere cinco 
d ías . A pesar de que Constantino no 
tiene hechos preparativos para i r al 
frente de Asia Menor, declaró: 
"Quisiera hacerlo tan pronto como 
sea posible." 
Hoy Constantino recibió noticias 
oficiales declarando que su regreso al 
trono fué determinado por un número 
mayor de electores de los que vota-
ron en las úl t imas elecciones parla-
mentarias . 
En la actualidad es t á recibiendo 
una gran cantidad de felicitaciones. 
En cuanto a los cargos de u t i l i -
dad que los aliados le hacen, dijo 
Constantino: 
"Es ridiculo decir que yo tengo pre-
disposición contra los aliados. Yo 
nunca fu i progermano." 
Explicando el famoso telegrama 
que él envió al Emperador Guillermo 
diciendo: "Tú sabes para qué .lado se 
inspiran mis s impat ías" , dijo Cons-
B l culto redactor de la sección 'Per-
fil del Día," que aparece en " E l Mun-
do", duélese de que el señor André no 
esté de acuerdo con el señor Lancís, 
fiscal del tribunal Supremo, en lo que 
se refiere a la detención del señor 
Arango. 
En cambio nosotros hemosi inte-
rrogado a esos señores y es tán de 
perfecto acuerdo en reconocer que el 
Dandy de Aguacate 47 el "arrollador" 
Dandy, es la casa que mejores paños 
recibe, y cuanto a la "Casa de Bor-
bolla" me han hecho elogios de sus 
joyas, con justa razón. Es natural 
que en ciertos asuntos haya dispari-
dad de criterio, tiene que saltar uná 
cosa mucho a la vista, para que no 
haya discusión. Si el culto compañero 
dice dónde haya mi l personas o más 
que los "Reyes Magos" de Galiano 73, 
es la mejor juguetería; de Cuba, te/ga 
la seguridad, que nadie en absoluto, 
le desmiente, decir lo contrario sería 
tan ridículo como tomar café que no 
fuera el riquísimo Flor de Tibes que 
venden en Reina 37. 
El petróleo fué descubierto por H i l -
cketh, en Ohio, el año 1815 mas no 
se usó para el alumbrado hasta el 
1853. 
Las camisas, pañuelos y camisetas 
que vende "La Rusquella," de Obispo 
108, tienen artíst icos monogramas, y 
no hay uno que sea repetido, todos 
son distintos. Vea los modelos ex-
puestos en las vidrieras. 
El animal más rico del mundo es 
el L-oro, y los tabacos y cigarros más 
afamados son los de Caruncho, que| 
venden al por mayor en Industria 1701 
y al por menor en " E l Gato Negro," 
allí puede usted adquirir el premio 
gordo, y con el dinero que le toque, 
surtirse de buenos zapatos en Monte 
y Romay, "La Perla." 
La esclavitud, fué abolida en la 
América septentrional el año 1865. 
¿Todavía no ha visto usted la mag-
n'ífica exposición de joyas antiguas 
que tienen loa señores Carballal Her-
manos, en San Rafael 133?, pues no'ha 
visto cosa buena; es tan incompren-
sible, como no tener en su casa el 
escudo de su nación. Los señores R. 
Antuñano y Hermano, de Monte '>3( 
"La Burgalesa,'' se lo hacen en muy'5 
poco tiempo. 
Ante el juez: ¿Cuál es su oficio? I m 
ventor. 
¿Y que ha inventado usted? Hasta 
ahora nada, pero busco. 
Pues váyase, señor,—que dicen los* 
mejicanos—a buscar un buen fonó-1 
grafo y toda clase de discos, a Obis-j' 
po 88, y en la misma calle número , 
42 compre su míáiquina, para escribir; j 
verá usted cómo el señor Florentino i 
Pascual, se la da mási barata que na-
die. Andele, pues. 
¿Dónde está el mejor the? 
En el cinematógrafo, porque Pa-the 
Frcres. 
En cambio las más variadas tarje-
tas de bautizo, las encuentra usted en 
Monte 87 y 89 "La Propagandista," 
igual que en Egido 23 tiene usted el 
mejor taller de platería. 
El lago más profundo que se cono-
ce, es el Baikal, en Asia. Tien« más 
de dos mi l metros de profundidad. 
Mire por la salud de su familia y 
compre hoy mismo un filtro "Fulper", 
está garantizado a prueba de gérme-
nes, en Sol 81 los venden al por ma-
yor y menor. García Maduro L. T. D. i 
E l gato desciende del tigre; nos-i 
sotros, según Darwin, descendemos 
del mono, el mono desciende de . . . 
los árboles y la a r a ñ a desciende del 
techo. 
Avisamos a la "gente Men'' que 
piensa formar hogar, esto es. casarse; i 
nue La Casa Marracó, de Cerro 500, ¡ 
ha recibido soberbiosi juegros de sa-i 
la. No ver las mi l preciosidades que] 
hav en esa exposición, es un pecado-. I 
Soluciones: Los nikels a los hue-l 
vos de gallina f.e parecen en que los! 
hay del país y americanos. 
;.Cu!ál es el colmo de un escrlbien 
te? 
La solución maSana. 
Luis M. Sominc?, 
o l a s P e r s o n a l e s 
TOMA D E POSESIÓN 
E l señor José María Cabrera y 
Ec-hemendía nos participa en atento 
B. L . M., que ha tomado posesión de 
la Alcaldía de Ciego de Avila, para 
cuyocargo fué electo el primero de 
noviembre último. 
Le deseamos al señor Cabrera el 
mayor éxito en sus gestiones. 
El banquete a Za-
yas-Carrillo 
Continúan llegando cada día en 
mayor número las adhesiones para 
el gran banquete que como homena-
je a los candidatos de la Liga, doctor 
Alfredo Zayas y general Francisco 
Carrillo, tendrá efecto el día 20 del 
mes actual en el teatro Nacional. 
Prueba ello el entusiasmo que en 
toda la República ha despertado esta 
gran fiesta que servirá para testi-
moniarle a las dos personalidades a 
quienes se dedica las grandes simpa-
tías y afecto de que gozan entre sus 
conciudadanos. 
Si grande ha pido el pedido de cu-
biertos para el banquete» no lo ha 
sido menos el de palcos y otras lo-
calidades, a tal extremo que la Co-
misión rganizadora se verá en la ne-
cesidad de no poder atender a todos 
oís solicitantes. 
Para el decorado del teatro se es-
tán haciendo grandes prepanativos; 
los más acreditados jardines de la 
capital t endrán a su cargo ese deli-
cado trabajo. 
A las dos extensas listas de adhe-
siones que Se han publicado, hay que 
añadi r los nombres siguientes: 
General Manuel Alfonso, Presiden-
te del Centro de Veteranos; el señor 
.Tosé Marimón, Presidente del Banco 
Españo l ; el señor José A. Montalvo, 
Administrador de Correos; el señor 
M'nuel HerrymanÑ Gobernador de 
Pinar del Río; el conocido hacenda-
do, señor Salvador Guedes; el Minis-
tro de Cuba en I tal ia , señor Antonio 
Mart ín Ribero; el Senador, doctor 
Leopoldo Figueroa; los doctores 
Francisco J. de Velasco; Andrés Se-
gura Cabrera, Norberto Alfonso, An-
tonio de la Riva, Gumersindo Ata. 
lay. y los señores Aueusto Lezama, 
Federico de la Cruz Muñoz. Pons y 
Co.; Víctor Camna, Félix Arias Se-
grera. doctor Alfredo Fisrueroa, Pe-
dro Cañas Borges, José Marracó, Fe-
derico Morales. Benito Art iz , Enrique 
Pertierra y Morales, Pablo Mimó, 
Pelayo, Alvarez v Co.; Dionisio Her-
nández. Matín Casuso, Manuel de Ar-
mas. Manuel I turriaga. Eduardo Suá-
rez Murías, Mariano Casquero, Juan 
Chardiet. doctor Armando Chardiot, 
Gerardo Tosco, doctor Mamiel Galai-
nena. Jacinto Ríns. comandante José 
Agustín Suárez, Enrique Sánchez Ri-
vero. 
P E R D I D A 
En un t ranvía se extravió una car-
tera conteniendo $70, un cheque del 
Banco Esnañol y unos documentos 
privados. Se agradecerá la devolución 
del cKerme ^ los documentos al Apar-
tado 2368. Habana. 
[| Baturro. Para 
Purísima. 
y 
PARA L A PURISIMA 
Aquí es tá "El Bjaturro" con sus 
exquisitos vinos ofreciendo a las Pu-
ras y a las Concbitas la más franca 
alegría. Sí, señor, porque el vino da 
vida y hay que beber los vinos de 
E l Baturro aunque te mueras sin ir 
a España. 
Los vinos de E l Baturro son los 
mejores que vienen a Cuba impor-
tados directamente por el mismo co-
secreto de la Casa Central, Egido 61 
y 63, la cual tiene 58 sucursales en 
toda la República. 
Diz que dicen que la moratoria ter-
minará el 31 del actual y que para 
contrarrestar la crisis económica hay 
que beber para olvidar, del vino de 
E l Baturro, cuyo único importador 
en Cuba es Bernardo Salveza. 
Para la Pur í s ima h^v que buscar 
los vinos de Rioja Clarete, vinos 
Blancos v vinos dulces de El Batu-
rro. Egido 61 y 63. Teléfono A-2025. 




EXPLORACION DEL ESTOMA 




do del estómago en ayunas ~ 
Examen .microscópico del con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno -
Esquemas de la digestión-Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc-, etc.. Por el doc-
tor E . Fernández jMartínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y oncuarternado. . S 
GUÍA DEL MLDICO PRACTI-
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
pales síntomas.—Indice de tra-
tamiento.—Indice de pronosti-
co y de loa resultados proporcio-
nados Por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
doctor Frencb en la primera 
parte; del doctor Ilutchison en-.» 
la segunda narte^y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente ilustrada 
con grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los cinco últi-
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotado la primera edi-
ción- al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tola. Precio de 
la obra $33 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Manual 
de Patología, interna, por el Dr. 
Noguer y Molins. 
Contiene: Enfermedades eruii-
tivas.—Diagnóstico general á'a !? 
| las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre. —Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-




dades del rifión.—Clasificación 
de procesos crónicos diversos-
Enfermedades de causas nervio-
sas.—Diagnóstico de tod'as y 
cada una de las entermedades. 
Etcétera, Etcétera. . 
I tomo, encuadernado. . . • • • * 
METODO OPSONICO Y VACLNO-
TERAPIA DE WHIGHT.-Sus 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor Vi-
cente Gimeno-
1 tomo en 4o., rústica. • • ¿«i 
INVRRTIGACIONKS RKCIENTES 
SOBRE LAS ICTERICIAS.-Las 
retenciones biliares por Jn8111?' 
ciencia hepática, porel doctor 
Brnló. Versión castellana. 
1 tomo, enc.uadernad'o. . . 
UN HABITANTE DE LA SAN-
GRE.-Aventuras extraordinaras 
de un glóbulo rojo. Estud os 
de ematología, por el doctor 
Amalio Gimeno. i g| 
1 tomo, en rústica. • •/,̂ TA.<;-4¿ ^ 
ENFERMEDADES INFECCIOSA» 
-Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. ver 
sión castellana. ^ « 
1 tomo, encuadernado. • • v.A 
ENFERMEDADES CRONICAS W 
CONTAGIOSAS.-Origen, evoJu 
ción y tratamiento, por el tu'̂  
tor .T. Danysz. Versión caste 
llana. 1 tomo, encuadernano-? 
ENFERMEDADES PE LOS ^' 
ÑOXES EN CLIENTELA.—1'1'^ 
nóstico y terapéutica, el ^; 
Fiessinger. Versión castellana ? 
1 tomo, encuadernado. J. 
MANUAL DE PISQT'IATRIA-
Diagnóstico V tratamiento de 
enfermedades nerviosas, P0L 
doctor Rogues de Fursac. £ 
ducción de la 5a. edición m 
cesa, por el doctor .Tuan $3. 
1 tomo, encuadernado. • • ¿ ^ 
FRACTURAS Y I^XACIO^ES^ 
Su tratamiento en clientela. ^ 
el doctor F . Masmontcll. 7 
sión castellana ilustrada con 
figuras en el texto. . $ 
1 tomo, encuadernado. • *. 
ELECTRICIDAD MEDICA 
CLIENTELA.-Píl ^ ^ s f á 
en Electroterapia, P0.r .Vn cas-
tor .T. Laborderie. Versión 
tellana ilustrada con 94 , $ 
1 tomo, encuadernado, - ^ J Q ^ 
LOS ORGANOS DE S E ™ ^ , 
INTERNA. — Sus enfermedade.̂  
aplicaciones torapéutica^. , 
bro para los prácticos 
por el doctor Tvo ^ ^ ^ a edi" 
dneción directa de la ultima 
ción inglesa. , . t i ] 
1 tomo, enc/iadternado. •• oS 
DIAGNOSTICOS RIOL O * por 
PRACTICOS.-Obra esenw'Ver-
el doctor Noel Ftessingcr. ^ 
sión castellana. Ilustrada i ^ , 
figuras en el texto y y " , 
ñas en colores. .''••'Mi 
1 tomo, encuadernado. . ^ 
Librería "CERVANTES/' dea M 
Veloso. Galiano. 62. O^WonO A 
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d e r á n de los pre-
cios que marcan 
nuestros T r a j e s 
y Pieles. 
Aque l los pre-
cios que, juzgan-
do los de a ñ o s 
anteriores, espe-
raban pagar, se 
v é n tan reduci-
dos, que los a c -
u a l e s son un 
s u e ñ o . 
C A P A S Y A B R I G O S , 
S W E A T E R S , 
E S T O L A S y B U F A N -
D A S . 
C O R S E S , 
M E D I A S , 
R O P A I N T E R I O R , 
B L U S A S , 
S A Y A S . 
Modelos de 
París y N. York 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
7 
La' nueva temporada-
Temporada Oficial de 'Opera. 
Se abre el abono, a cargo una vez 
más de mi querido confrére de E l 
Mundo» señor Alberto Ruiz-, y del 
cronist" que suscribe. 
E n el espacio de un año, y por de-
signación del maestro Bracale, es el 
tercer abono que se nos encomien-
da. 
Hicimos el de Enero, a base de Lá-
zaro, y el de Mayo, a base de Ca-
ruso. 
Emprendemos ya el tercero. 
A base de Titta Ruffo. 
Y también de Angeles Otein, ia 
gran soprano gallega do quien he 
podido averiguar, contra lo que yo 
había supuesto, que el apellido- con 
que aparece en los carteles resulta 
un anagrama del legítimo, que es 
Nieto. i 
De ahí que no se escriba con dobK 
t, según venia yo poniéndolo, sino 
con una t solamente. 
Una hermana de la notable cantan-
te, que ya oímos en la temperada de 
invierno, y que vuelve ahora, es 
Ofelia Nieto. 
E l señor Bracale se compromete a 
dar tros grandiosas óperas, como 
Farsifu'i Lchengrín y Hamlot o más 
propiamente, Amleto, para respetar 
la lültgua ítala. 
L a presentación de las tt»* en pu^-
to a vestuario, atxezzo y d'"orado no 
dejará nada que desear. 
L a ópera Parsifal será montada 
con el mismo uljo que en el Colón 
de Buenos Aires. 
Para dirigir las dos creaciones 
wagnerlanas, Parsifal y Lohengríib 
vendrá expresamente un maestro 
alemán. 
Se obliga por otra parte el queri-
do empresario Adolfo Bracale a que 
cante Titta Ruffo en seis funciones 
y en cinco la Otein. 
Vienen dos tenores. 
Son de Muro y Manuel Salazar. 
Y figurarán en el elenco, entre 
otros más, el bajo Betoni, ais sopra-
nos Ofelia Nieto y la Beccolinl Zac-
coni, el barítono Eduardo Faticante 
y otro tenor más, José Taccani. 
E l abono, que será para diez fun-
ciones, ha de quedar abierto oficial-
mente a partir del sábado próximo. 
De los precios fijados y de otros 
pormenores del mismo prometo dar 
debida cuenta. «» a ! 
Pero no ahora. 
E n la edición inmediata. 
D e l D í a 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
tote 
ión 
E s p e c t á c u l o 
fAfJOXAL 
Circo Pubillones 
Punción de moda. 
Para la de esta noche ee ha combi-
nado un magnífico programa. 
* * * 
PAYRET 
Circo Santos y Artigas 
Para la función de está noche se ha 
'Üispuestq un interesante programa en 
$1 que figuran todos los artistas de 
la gran compañía de Santos y Arti. 
• * * 
S A B T I 
I En la primera tanda, sencilla, la 
invista de Quinito Valverde, Sol de 
España, gran éxito de la graciosa ti-
ple cómica Cipri Martin. 
t En la segunda tanda, doble, la hu-
| llorada de Amiches y García Alfarez, 
Con música del maestro Serrano, E l 
ÍTnist de loa Tenorios, y después L a 
Carne Flaca, por Paco Gallego. 
CLwoiaroB 
Camino de perdición, magnífica pe-
lícula de la que es protagonista la 
Celebrada actriz Ana Cornwall, se ex-
de 
Conchas y Conchitas. 
Omisiones que reparar. 
Una, entre las que faltó involun-
tariamente en la relación que di esta 
mañana, Conchita Alfonso de Gar-
cía Pagés. 
Conchita Palma de 'íavío. 
Conchita Arias de Pérez Boudet, 
Conchita Benítez de Balüna y Con-
chita Pons de Llaugé. 
Cuanto a la señora Concha Porto, 
esposa del distinguido notario Rodol-
fo Armengol, y a la que ya tuve el 
gusto de saludar, diré que no puede 
recibir a sus amistades por hallarse 
aún en la clínica, donde fué operada 
de apendicitis, su graciosa hija 
Ella, 
No olvidaré a Esther Heymann de 
Benítez. la ausente dama, que tam-
bién está de días. 
Y Esther López Calleja. 
Lo están hoy la respetable dama 
Conchita Berenguer de Concepción y 
su hija la bella y virtuosa señorita 
Conchita Concepción, 
i ¡Felicidades! 
L a b o d a d e e s t a n o c h e 
híblrá en los turnos principalea 
la función, de hoy. 
Los tres padrinos, por Harry Ca- bora, que ' es residencia de la distin 
E n la intimidad. 
Así la boda de la noche. 
Sin pompa y sin ruidoj en señal 
de respeto a una memoria querida, 
unirán sus destinos Carlotfca Fernán-
dez, encantadora señorita, y el dis-
tinguido joven josé Fernández Villa-
suso. 
Hijo el novio del amigo inolvidable, 
y cuya pérdida ocurrió recientemente, 
don Diego Fernández. 
L a nupcial ceremonia se efectuará 
en la casa de Patrocinio 17, en la Ví-
No se han hecho Invitaciones. 
E n absoluto. 
Reducción de Precios 
EstSn llegando importantes remesas 
de Joyería, objetos de arte para regalos, 
muebles de fantasía y lámparas. 
ADMITIMOS C H E Q U E S 
rey, se proyectará en la tanda de las 
ocho y media. 
E l programa se completa con las 
comedias E l amigo traidor. Debajo de 
la mesa y Corazones rotos y Leche 
agria, los dramas Robar por amor y 
E l pecado común y Revista univer-
sal número 31. 
•* * * 
MAEGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena esta noche la conocida obra 
L t Dama do las Camelias, 
L a obra se montará con toda pro-
piedad. -k "K ^, 
AXHAMBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
giuu López. 
• • • 
R I A L T O 
Eix las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos la pe-
lícula cubana titulada E l Genio del 
Mal y estreno de la cinta en cinco ac-
tos Victoria inesperada, por Albert 
Day. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media. E l altar de la jus-
ticia, por Paulina Frederick. 
E n las tandas de las dos y de las 
gnida familia de la novia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
j de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
"IA CASA QUINTANA" 
Gallano, 74-76. 
Un sombrero distinto 
para cada dama 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s , e x -
c l u s i v o s d e e s t a c a s a y q u e p r o c e -
d e n d e P a r í s y N e w Y o r k , b r i n -
d a n a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e 
a d q u i r i r u n o d e s i n g u l a r a s p e c t o , 
d e s u n t u o s a c a l i d a d y d e suges t i -
v o s c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
S. Rafael 25, altos 
i r s 
mos tomar azúcar hasta 
'5-1001.000.00; telegrafíen 
te". 
e Icompleto de 
inmediataman-
Como áe podrá notar por el cable 
anterior nos dice L a Unión Comercial te 
-emos autorización para negociar hasta 
cinco millones de pesos en azúcar cru-
da a cambio de harina de la mejor ca-
lidad y precios bajos, y cualquiera per • 
sona interesada en este asunto debe de 
pasar puor nuestra oficinna provisional 
que está en la calle de Santa Emilia 
número 144; Habana, pues las que hay 
Tplófnnii & AORA ; actualmente aunque en gran cantidad, 
" ' E s t á n en bastante malas coaliciones, 
en su mayor part.e 
MERCADO D E AZUCAB 
Encalmado y nominal rigió ayer, el 
mercado de azúcar en New York. E n los 
horas de la mañana se ofrecieron cin-
cuenta mil sacos a 43|4 con costo y fle-
te sin comprador. 
B O G A D E PAR5í> 
>'EW Y O R K , Diciembre 7 
Asociada.) 
(Por la 
¿ Q u i é n g a n ó ? 
" I A F L O R D E T I B E S " G a n a s i e m p r e e l c a f é d e 
B o l í v a r 37. T e l é f o n o A-3820. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H E CTTBA 8CGAR CORP OKA T I O N 
f ^ e v a York, Diciembre. 8-
J ^ ? 1 ] ' f6^1®11^3 accíones comunes de !a Coba Oane se vendieron ayer 








.tor r í» « « s t b ^ n 0̂c?ew n ^ "fta general, sin embargo, d16 buena cuenta. 
«oríí U T e ^ f V f ^}ya Overland. Lo s de cobres reaccionaron también. 
. > * Aesas OoaJ subieron cerca de 10 puntos. E l cambio extranjero b 
K A B O Z O * 
puntos. 
BONOS 
loífc, Dldembra, 8. Cotizaciones de «y* 
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seis y inedia, Por los fueros del ho-
nor, por Jolin Barrimore. 
E n la tanda de las tres, Victoria 
inesperada, por Albert Ray. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media, el segundo episodio de 
E l Genio del Mal. 
* x * 
WILSO^ 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: S-gue y no te pares, por 
George Walsh.. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l 
secreto del Misal, por Ivone Fleurell. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Sombras del presidio, por Gladys 
Brockwell. 
Mañana: L a boda de Olimpia, por 
Italia Almirante Manzini, y Bajo sos-
pecha, por Francis Busbman. 
I N G L A T E R R A * * * 
Tandas de la una de la tarde y de 
las siete de la noche: E l último de 
su raza, por Michell Lewis. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho y cuarto: estre-
no de Magda, por Clara Kimball 
Young. 
Y tanda sdobles de las tres y me-
dia y de las nueve y media: Dios 
existe, cinta cubana. 
Mañana: E l ciudadano americano, 
i por Wallace Reid, y Su Excelencia la 
1 Muerte, por Emilio Chione. 
» * JT 1 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, la magnífica 
cinta E l horizonte gris, por el actor 
japonés Sessue Hayakawa. 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tos, el episodio 13 de la serie Las ga-
rras del león. . I 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta L a venganza de Du-
rand, por Alice Joyce. 
E l sábado: Ana la andrajosa, por 
Priscílla Dean, 
* * K 
FORJTOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la cinta titula, 
da Perseguido criminal, por Peggy 
Hyland. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
inedia: E n su patio, por Charles Ray. 
Mañana: Agáchate que te tiro, por 
Tom Mix, y Su Majestad la Juventud, 
por Tom Moore y Madge Kennedy. 
C O T I Z A C I O l í E S 
D E A Z Ü C A l í 
M E N D O Z A Y C A 
The New York Coffee and Suraz Exch. 
D I C I E M B R E 7 
M A S C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e » . 
(Por la 
M E S E S 
Abre hoy Cierra hoy 
Obm. Ven. Com. Vea. 
Novbre. . 
fiebre 4.75 4S2. 478. 4.80 
Enero. . . . 4.50 4.85 4.88 
Febrero 4.85 4.90 
Marzo 4.90 4.97 4.88 4.90 
Abril 4.93 4.98 
Mayo 5.02 6.10 5.00 5.02 
Junio 5.0f 5.10 
Julio. . . . . . 6.15 5.25 512 5.14 
Agosto. . . . . . 5.25 
Stbre 5. SO 
Octubre 
Is'EW Y O R K Diciembre 7 
Prensa Asociada). 
Las ferrocarrileras y petroleras de la 
mejor clase fueron los únicos rasgos sal 
vados del mercado irregular y pesado 
en su sesión de boy desplegando esas 
acciones fuerzas ocasional, mientras las 
tspecialidades varias estuvieron .bajo 
una presión constante. 
Las acciones más débiles fueron das 
de susbsistencias, tabacaleras químicas 
y los grupos de las de botores. 
Hubo activa ('^manda para las 'de 
carbón y petróleo Heas and Pacific con 
una ganancia neta de nueme y medio 
puntos, osea un total de veiinte puntos 
en poco más de una semana. Las pér-
didas anominales ecedieron a las ga-
nancias a la hora incierta del cierre, 
ascediendo las ventas a 730,000, accio-
nes. 
IMa transaclones fueron mayormente 
profesionales, y entre los incidentes del 
día figuraba la publicación del mensaje 
del Presidente al Congreso, lo cual no 
proporcionaba los elementos esehi.'ia'ds 
para las operaciones del lado construc-
tor. Ninguna desviación de su recleiv 
te monótono curso reveló el miicado mo 
netario; pero el cambio extraaiero so-
bre Londres y odos los centros mone-
tarios pareció debilitarse. 
Las ventas totales, valor a la par, as-
cendieron $16,300,000. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos del dos y cuatro 
por ciento resarcieron su pérdida de 
ayer de un cuarto por ciento. 
L a s ventas estuvieron Irregulares hoy 
5(5 francos 91 cntimos. 
en la Bolsa. 
Cambio sobre Londres, a 57 francos 
22 cutimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 79.1|2 cntimos. 
H o m e n a j e a u n 
b i b l i o g r á f o 
Matanzas, 6. 
A iniciativa de la Fundación Luz 
Caballero, tuvo efecto anoche el 
grandioso homenaje a nuestro sa-
piente y laborioso bibliógrafo señor 
Carlos M. Trelles, cuya obra nos ha 
dado inmarcesibles prestigios en el 
desenvolvimiento literario universal. 
Fué en el Teatro Santo, y el agrada-
ble programa combinado, se vio cum-
plido integramente en todas sus par-
tes, quedando la velada como un ha-
lo de recuerdo imperecedero en la 
mente de la numerosísima y distin-
guida concurrencia. 
Pecaríamos" de faltos a la verdad, 
si hiciéramos escepciones en favor 
de uno u otro copartícipe del home-
naje, en el desenvolvimiento del va-
nado y ameno programa. Los núme-
ros musicales, la excelente poesí^ 
del maestro Boniíacio Byrne, los ad-
mirables discursos del señor Medardo 
vitier y del doctor Alfredo Zayas, así 
como los números de canto interpre-
tados y ejecutados, merecen los más 
calurosos aplausos que nosotros no 
Ies restamos. 
De la concurrencia imposible, sen-
cillamente, hacer una relación que, 
por demás no entra en mi manera es-
pecial de apreciar el homenaje. 
Reciban sus organizadores nues-
tros más efusivos plácemes por el in-
menso éxito alcanzado, a la vez que 
felicitamos con todo nuestro cariño 
al señor Trelles, que debe sentirse 
satisfecho al ver que sus contempo-
ráneos, han sabido apreciar y califi-
car su obra en su Justo valor. 
E l corresponsal. 
D E N E W 0 R L E A N S O F R E C E N 
H A R I N A D E T R I G O A C A M B I O 
D E A Z U C A R 
E l señor P. M. Areal, general ma-
nager, de la Unión Comercial recibió 
ayer un cable de sus representados. The 
Osociated Mills Company de New Or-
leans que dice as í : 
"Ofrecemos sujeto a Inmediata confir-
mación 10,01X1 sacos de 200 libras hari-
na de trigo duro de ansas Patente de 
primera marca Bull-dog y 10,000 sacos 
del mismo peso harina patente urime-
ra de trigo blando marca "Souhener" 
a $12.10 y $12.35 por caso c. 1. f. Ha-
bana despectivamente, mercado subiendo 
y decididamente fuerte, se esperan pre-
cios más altos, ofrecemos estos precios 
especiales con objeto de interesas com-
pradores s i los compradores no pue-
den abrir crédito para el pago de la 
harina, nosotros podemos haced arreglos 
para tomar en cambio de harina azúcar 
cruda 96 p, a los precios corrientes del 
mercado, hacemos esto con objeto de 
ayudar de alguna manera a solucionar 
la crisis actual de ese mercado. Pode-
A Z U C A R E S 
NEW Y O R K . Diciembre 7. 
Hubo un quebranto de un cuarto de 
centavo por libra el precio del azúcar 
I (-rudo hoy bajando nuevamente las co-
tizaciones. A primera hora se dijo que 
diez y nueve mil sacos de azúcares de 
Cuba se habían vendid anoche a cuatro 
y tres cuartos centavos, costo y fle-e 
para pronto embarque, y hoy tres mil 
trescientos sacos de Puerto Rico se ven 
dieron para pronto embr rque a 5.51 pa-
ra la centrífuga y 3.500 sacos del Pe-
rú a 4 y 1|4 centavos costo y flete. E l 
mercado cerró a cuatro y medio centa-
vos para los de Cuba, costo y flete 
igual a ciño cincuenta y uno para la 
centrífuga. 
No hubo cambio en el azúcar refina-
do, cosignándose el granulado fino en 
la lista al precio de 8.75 a ü centavos. 
Hubo bastante demanda para pronto em-
barque jero los compradores no estaban 
inclinados a anticiparse. E l mercado de 
azúcares futuros esutvo irregular, pe-
ro por lo gei.eral más fácil. L a aper-
tura no se alteró o bajo a nueve pun-
¡ tos, bajo una liquidación dispersa, pero 
i los precios se reanimaron con totivo 
I cte las operaciones para cubrirse resar-
ciendo prácticamente todas las pérdidas. 
I T>as precios a la hora del cierre es-
I tuvieron a l más nivel del día y de 
uno a dos puntos netos más bajos Ene-
[ ro cerró a 4.76, Marzo a S-S4 Mayo a 
* 4.95; Julio 5.06. 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O b i s p o , 9 4 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
' ' L A M A I S O N N O U V E L L E " , participa a su distinguida 
clientela que ha recibido de P a r í s los ú l t i m o s modelos en 
sombreros y otras novedades para la presente e s t a c i ó n . 
Altagracia B. de O r t o . 
L O Z A 
de; 
A MITAD D E PRECIO damos1 el grau cargamento acabado do recibir 
LOCERIA, C R I S T A L E R I A y F E R R E T E R I A . Hay baterías de cocina de 
aluminio, bierro estañado y bierro esmaltado. 
Méndez y Cía., S. en C. ATenlda de Bolíyar, (antes Reina,) 19, al lado de 
L a Tiña. Teléfono A-USS. 
C. 95488 alt. 12t.-8. 
A U P E T I T P A R I S 
Acabamos de recibir los últ imos modelos 
Franceses en vestidos, sayas, blusas, 
sombreros, pieles y flores. 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 . 
F O L L E T I N 53 
M K H E L Z E V A C O 
B U R I D A N 
(Continuación de 
LA TORRE DE NESLE) 
V8aSlCN C A S T E L L A N A DB 
[ ^ A L V A R E 2 D U M 0 N T 
*enta 
«n la librería de Albela 
««J-ÍASCOAIN, **• 
tCcntln.i».) $ 1 ^ 
o\ N f e h^er BSr̂ tfoclío d^s de traba-
T V ^f a Van{3uiIamPn^baja(:loros Pudieran 
> l.en "ua^-Jt habIan 8Ído 
R s ^ t r a s 8 QC^ie,nt0S cinco o neis 
K a V ^quend°STtnihanGS nian(la-
S v ^ con f, ^ <lurante dos días. 
i> dtf1̂  Pues P ,̂PQa"ones a los insul-
K a d . ^ u e dem^tras que los hom-
2' fea!»061 d,straían a los 
Mue los jefes decidían di-
0 ^ 
rigir todos sus esfuerzos al ataque de 
dicha calle, creyendo que los rebeldes 
no habían tenido tiempo para levantar 
barricadas, Buridán se ocupaba en diri-
gir aquel trabajo subterráneo. 
L a s casas minad'as fueron sostenidas 
sobre puntales, y al pie de cada uno de 
estos se habta atado una larga cuerda. 
Después de haber pasado Marigny se-
guido de los caballeros y de las compa-
ñías de arqueros que mandaba, Buriá'án 
hizo sonar un cuerno. 
Era la señal. 
Din hombres agarraron cada una de 
las cuerdas y tiraron de e l las . . . 
Cayeron los puntales.. . se desploma-
ron los muros.. . cayeron los techos y 
quedó hecha la barricada por el amonto-
namiento de piedras y escombros, que 
llenaron la calle hasta una altura de 
quince pies. 
Sólo que esta barricadla, en vez de en-
contrarse frente a los asaltantes, se ha-
llaba a su espalda. 
r.uridfln penetró en la Corte de los Mi-
lagros seguido de Lancelot Bigorne y de 
Gualter d'Aulnay. 
fíualttM- eohó mano al puflal y se diri-
gió hacia Marigny. 
Buridán puso la mano sobre el hom-
bro de (iiialter. el cual se detuvo. 
A su alredert'or seguían las vooclfera-
clones, saltaban los truhanes, corrían 
alocados los arqueros; había en el aire 
un inmenso rumor mezclado de gemidos 
de quejidos, de gritos agudos de muje-
res que excitaban a sus hombres para 
la gran matanza. 
— íDóndo vas? —dijo Burid'án Jadeando 
y cubiorto de polvo. 
—Voy n matarle—rugió Gualter. 
— Xo —dijo Buridiin. 
— ¡Fs nuestro prisionero! 
— l.Bs mi huésped! 
Gualter levantó al cielo sus ardientes 
ojos y lloró. 
—Gualter—dijo con dulzura Buridán, 
—he jurado a Mirtila que le salvaría la 
v ida . . . He jurad'o, ¿lo sabes? Ahora 
haz lo que quieras. 
Gualter rompió el pufialñ con ambas 
manos y arrojó los ped'azos. 
Buridán se lanzó al centro de la Corte 
de los Milagros. Un caballero le tiró 
un golpe con su daga, alcanzándole en 
el hombro, pero en el mismo instante e' 
agresor recibió una mazada de Guiller-
mo Borrasca que le tendió sin vida. 
De un salto pasó Buridán al estrado 
que se levantaba óunto al estandarte de 
los truhanes.| 
l'na vez allí, hizo sonar el cuerno. 
"Una nube de flechas silbó en torno su-
yo, . sin alcanzarle ninguna. 
— ¡Derribadle!—aulló Marigny.—MI for-
tuna entera para el que mate a ese hom-
bre. 
Veinte arqueros se adelantaron. Pero 
se estrellaron sobre una muralla de men-
digos de rostros terribles; era la guardia 
de honor del capitán Burid'án. 
Se oyó sonar por tercera vez el cuer-
no. 
En el mismo instante dejaron de ame-
nazar las hachas, se envainaron los pu-
ñales, se bajaron las picas y se apa-
ciguó el tumulto. 
Sólo se oía el gemido de los heridos. 
Que continuaba como ese susurro de la 
espuma después del ruido atronad'or de 
la ola rompiéndose contra las rocas. 
La batalla había terminado-
, Cada señor estaba rodeado por tres o 
cuatro truhanes. 
L a masa de arqueros que aún estaba 
en situación d'e poder combatir habla 
sido imnedida hacia un rincón. 
Buridán descendió del estrado, diri-
giéndose haclfl Marigny, y le saludó. 
Acercóse aún más, hasta ponerse a su 
lado, y pálido y ein voz que parecía un 
soplo, murmuró: 
- M o n s e ñ o r , vuestra hija rae ha orde-
nado conservar vuestra vida. 
— ¡Perro truhán ¡—rugió Marigny. 
—Monseñor—continuó Buridán. —¿que-
réis perdonar a vuestra hija? 
— ¡Si estuviera aquí, le daría de puña-
ladas! 
-Monseñor—continuó Bur i din—¿que-
réis darme a vuestra hija por esposa? 
— ¡Maldito seas! 
— ¡Pues bien! Yo la tomo. 
X X I I 
I O S DOS R E Y E S 
Dos horas después del combate, en 
aquel alojamiento en el que Marigny ha-
biía establecido su cuartel general y en 
el que había vuelto a ver a su hija y a 
Mabel, en aquella misma sala en que ha-
bía ocurrido la escena a que nos hemos 
referid^ Luis llutln, Valois, Chatillon 
y algunos más celebraban consejo. 
L a desesperación del rey había sido 
terrible, y después de haberse desaho-
gado en los más extravagantes gestos, 
había terminado por una violenta crisis 
d'e furor. E n los momentos en que se 
celebraba aquella reunión hallábase Luis 
postrado, abatido, oyendo los consejos 
de sus cortesanos, y especialmente de 
Yalois, consejos que podían resumirse 
en uno solo. 
¡Levantar el sitio! 
—Sí, seBor-repet ía el tío del rey;—es 
el único camino que nos queda para salir 
honrosamente. Hay que hacer circular 
la voz de que sólo ae trataba de una de-
mostración de fuerza. Hay que retirar 
nuestras tropas. Y d'entro de tres me-
ses podemos reanudar el ataque, prepa-
rándolo mejor. ¡Ah! ¡Si yo hubiera 
sido el encargado de dirigirlo! Pero 
teníamos puesta toda nuestra confian-
za en el genio de vuestro ministro.. . 
Luis Hutln vacilaba. 
Aquel corazón orgulloso se revolvía 
contra la humillación de una retirada. 
Por otra parte, el insistir podía traer 
consigo una verá'adera derrota. 
¡Y qué d'errota! ; porque ¿quién sabe 
a qué excesos podían lanzarse los truha-
nes si resultaban vencedores? 
— ; Oh ¡—murmuró el rey, crispando los 
(puños.—¿Por qué no había de tratarse 
de una batalla en campo raso? ¿Poi-
qué no habíamos de combatir cuerpo a 
cuerpo con esos demonios? 
—Señor, ya nos desquitaremos, y nues-
tro desquite será terrible. 
—Entretanto hay un medio de termi-
nar esto, ponlend'o en práctica vuesti-a 
amenaza—dijo el rey. —Haced traer mil, 
dez mil, veinte mil haces de leña, y en 
vez de cercar la Corte de los Milagros 
con un cordón de tropas, rodeadla de un 
cordón d'e haces, que prenderán fuego a 
la vez mil hombres de los nuestros. 
Quememos a todos esos lobos en su mis-
ma guarida. 
—Señor, pero eso es quemar medio Pa-
rís y abrasar también a vuestros caba-
lleros y a los do mil arqueros que se 
hallan prisioneros en la guarida. Con 
todo, si el rey lo quiere así, voy a dar 
las órdenes necesarias. 
—Señor—dijo Chatillon con firmeza,-
no podéis condenar de ese modo a nues-
tros compañeros si a la ciudad de París 
a sufrir tal desastre; es preciso retirar-
nos. 
E!n aquel momento so oyeron pasos 
precipitados de alguien que subía por la 
escalera. 
— Dejad entrar-dijo Lui s prestando 
oído.—Tal vez sea alguna noticia. 
Chatillon corrió a la puerta, y después 
d'e abrirla J echar una mirada hacia Ja 
escarcela, volvió a entrar azorado. 
— S e ñ o r - d i j o - e s uno de nuestros ami-
gos prisioneros: Malestroit. 
— i Mi valiente Gofredo ¡—exclamó el 
rey con alegría.—; Que entre, que entre 
en seguida¡ 
,—Heme aquí, señor—dijo Gofredo de 
Malestroit penetrando en la habitación. 
— Pero debo advertir a mi rey que ven-
go acompañado Por d'os embajadores de 
los señores truhanes, y que he respondi-
do de su vida. 
— ¿Tú has prometido eso, Malestroit? 
— ¡He prometido más a ú n ! He prome-
tido que esos dos hombres podrían ha-
blar ante el rey. 
— ¿Y a quién has hecho esa promesa, 
Malestroit? 
—Al capitán Buridán señor, Y el ca-
pitán Buridán se ha dicho: "Confío en 
vuestra promesa, seño.r. Malestroit, y 
confío también en la magnanimidad del 
rey." Habiendo prometido, señor, sólo 
me resta decir que si he obrado mal, si 
mi rey no ratifica mis palabras, regre-
saré para entregarme prisionero a dis-
creción. 
Malestroit se retiró algunos pasos y 
esperó cruzado de brazos. E l rey quedó 
pensativo. 
E r a un cerebro d'ébil. Tenía cóleras de 
niño, pero el corazón no era malo- Una 
voluntad decidida se imponía fácilmen-
te a su espíritu. Además, en el fondo 
de su alma sentía en aquel momento un 
interés angustiosos por IQS prisioneros. 
—Un hidalgo debe cumplir su palabra 
- d i j o L u i s ; —y si tú has comprometido 
la mía, recibiré a esa embajada por ex-
traña que sea-
Gofred'o de Malestroit salió a la puerta 
e hizo una señal. 
Entraron dos hombres que avanzaron 
y se inclinaron ante el rey, mientras és-
te los contemplaba silenciosamente. No 
demostraba hallarse orgullosos de su 
victoria ni tampoco intimados por la pre-
sencia de aquellos personajes. 
— ¿Quién eres tú —preguntó al cabo 
Luis, dirigiéndose a uno de ellos. 
— El duque de Túnez—respondió la-
cónicamente el interpelado. 
—¿Y tú —respondió el rey dirigién-
dose al otro. 
—Me Hamo Hans, rey de la Hampa. 
Hans se había inclinado una vez con 
más cortesía que humildad ante la per-
sona real. Ahora ya se mantenía ergui-
do; su. monstruoso semblante resplande-
cía; había en sus ojos tal expresión de 
inteligencia que hacía olvidar el bestial 
aspecto de aquel rostro. 
— ¿Con que eres el rey de la Hampa? 
—d'ijo L u i s . - ¿ Y si te mandase colgar? 
Hans respondió sonriendo: 
—Espero progaros dentro de poco que 
no temo la muerte. P'ero debo deciros I 
lealmente que si me hicieseis colgar po- 1 
drían resultar graves males para vos y ' 
para los vuestros. 
— Señor. . .—dijo Malestroit a modo de 
intervención. 
— Calma—contestó Luis Hutin.—Ya he 
dicho que esos hombres poótían hablar. • 
\ eamos: tú, puesto que eres el rey, 
¿qué tienes que decirme por tu parte? I 
Hans se irguió con toda su colosal es-
tatura. 
— ¿Por mi parte?-diJo con tono sor-
prendido-—Nada, señor; o por lo menos 
lo que tendría que decir sería tan largo 
que no tendríais paciencia para oírlo- i 
Hablaré en nombre de los que me envían. 1 
— Sea. ¿Qué tienes que pedirme"? 
— Bien poco, señor. L a Corta d'e los 
Milagros os pide que mandéis retirar las 
compañías de arqueros que habéis ar-
mado contra ella. 
—¿Es eso todo? 
- L a Corte de los Milagros os pide 
también que se confirmen y respeten los 
los privilegios que les fueron concedidos 
Por loa reyes, vuestros antecesores, a 
saber: el derecho de elegir su rey gus 
duques, condes, maceres y agentes; el 
derecho de cuidar por sí mismos del or-
den y gobierno dentro de los l ímites 
del reino de la Hampa y algunos otros 
dererhos qu& ya conocéis. Pero entre 
todos e los hay uno. señor, que d'efende-
remos hasta la muerte, o subsiste esa 
D i c i e m b r e 8 d e 1 9 2 0 
P r e c i o ! . 
U n i c o s i m p o r t a d o ^ 
Sáncñez, Solana y Ca. s. en 
O F I C I O S 6 4 . H a 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
Viene de la PRIMERA página 
que auguro a la Liga de Naciones. 
Mirando las cosas con detenimien-
to, la Liga, hoy por hoy, no es sino 
una confederación de Naciones que 
constituyen un gobierno universal 
regido por un triunvirato. Lo que no 
opine ese triunvirato no adelantará 
un paso en las sesiones; y los de-
más pueblos no harán otro papel que 
el de comparsas, salvo alguno que 
otro que, por conveniencias del es-
pectáculo, convenga vestirlo de seda 
como al tenorino que en la famosa 
ópera de Donnizettl cruza «su acero 
con Edgardo y ha de dar invariable-
mente dos o tres gallos para que el 
público no olvide que es el prome-
tido de Luccía. 
A nadie le agrada semejante pa-
peí y menos si se tiene conciencia 
de mayores méritos. De ahí que hoy 
se ha retirado de la Liga el señor 
Honorio Puyrred<Jn, presidente de la 
Delegación Argentina, v mañana se 
Irán retirando uno por uno los repre-
sentantes de aquellos países que ha-
yan llegado al coJivendmiento de 
v que su misión no es otra que decir 
que sí, cuando convenga al Triunvi-
rato y guardarse el no para evitar 
que pasen por encima de su nega-
tiva. 
¿Que polacos y lituanos aspiran a 
la misma cosa? Pues la Liga toma 
sus disposiciones y ordena a España 
y a otros pueblos que vayan a esas 
regiones septentrionales a garantizar 
los acuerdos de los Triunviros. 
¿Que Armenia es hoy la misma 
preocupación de hace cien años? 
Pues ahí está el gran filósofo del 
siglo Mr. Wilson, a quien se le da el 
«neargnito, en los precisos momen-
tos en que los armenios se e<;han en 
brazos del soviet ruso. 
¿Que el pueblo griego quiere que 
vuelva su, rey Constantino por en-
tender que habrá dé unificar al oae-
blo heleno, defendiendo como nadie 
loa intereses que llanto habrán de 
afectar al porvenir de Grecia? Pues 
ahí están los franco-ingleses, que por 
antiguos rencores, se oponen a esa 
aspiración y piensan si será necesa-
rio el envío de escuadras de diver-
sos países para que h>agan entrar 
en razón a los griegos. 
¿Son estos procedimientos lo ;̂ que 
presidieron en la constituclóu de la 
Liga? No; esto es una prolongación 
de la guerra y esa guerra, la pasa-
da de las armas y la presente del 
egoísmo, ha de desaparecer si los 
magnates de la Liga no quieren que-
darse solos. 
Dicen que los pueblos hispano-
americanos tienen mucho amor pro-
pio. Vaya un defecto que le ponen 
a los tomates; el que son colorados. 
Tienen mucho amor propio, por-
que tienen un concepto muy exqui-
sito de la dignidad. Y por esta dig-
nidad es que han sacrificado más de 
r 
una vez hasta su propio bienestar, 
prestando más atención al eíipíritu 
que á la materia. 
Hágase labor desinteresada, labor 
alta, labor noble, sin dejar a ningún 
pueblo en situación desairada, y ve-
rán los riunviros como no se plan-
tea ningún problema de amor pro-
pio. 
G. D E L E. 
información Cablegrafica 
(Viene de la CUATRO) 
griego en el campo de batalla, y aña-
dió Que una Grecia fuerte resultaría 
de su regreso. Reiteré que no existia 
el propósito do perseguir al ox-primer 
ministro Venlzelos, 
E L GABINETE " p i D E A CONSTAN-
TAN TINO D E M O E E SU R E G R E S O 
ATENAS, Diciembre 7. 
Siguen favoreciendo al regreso 
del Rey Constantino a Grecia el re-
sultado del plebiscito. Se ha puesto 
en evidencia, sin embargo, el hecho 
de que en muchos distritos el pueblo 
ha dejado de votar. 
Ei buque Patris ha emprendido via-
U para los Estados Unidos y será 
necesario poner en condiciones otro 
buque mercante o una unidad de la 
Armada si él se decido a venir. 
En Atenas corrían hoy insistentes 
rumores de que los turcos habían ini-
ciado una ofensiva en Smirna.Tam-
bién se decía que el gabinete había 
suplicado a Constantino que demo-
rase su regreso en vista de la severa 
nota financiera de los aliados a Gre-
cia. Los italianos créese apoyan la 
opinión de qwe loa aliados no tienen 
intenciones de Mantenerse en su ac-
titud. Aparen comente, sin embargo, 
el Gabinete desea ganar tiempo. 
j los señores Andrés Terry y familia, 
j señora Asunción Alonso, John Border 
I y familia. 
j El general del ejército de los Esta-
dos Unidos, Mr. Chas W. Barber y fa-
milia; Rosa Conill; Teodoro Green-
wald y familia; Bolones López; Aní-
bal Martínez; Angel Maya; Saúl Lom-
bard; Adriano Narganes; Primitivo 
Navario; Edith Sarmiento e hijo, y 
otros. 
CANTO POPULAR 
Sólo tres cosas tiene la Habana 
que a todos causan admiración: 
El Morro altivo con Sa Cabana 
y las neveras "E!i»n Sypil6J ,̂ 
L A MUJER D E B E L A K U N E N BOR-
GOñA 
BORGOñA, Italia, Diciembre 7. 
La esposa de Belakun, ex-Jefe co-
munista de Hungría, vive aquí a ex-
pensas de< partido local socialista. 
La policía ha arrestado a cuatro so-
cialistas húngaros que la visitaban 
con frecuencia. Se les encontraron 
documentos tendientes a demostrar 
que ellos estaban complicados en los 
desórdenes ocurridos aquí hace tiem-
po* . •...•¡a,' 
INFORMO A L A L I G A I T A L I A N A 
DOMA, Diciembre 8 
El marqués Giusseppe Salvagorrag-
gi informó hoy al Comité Central de 
la Liga italiana, cuyo objeto es pro-
teger y fomentar los intereses italia-
nos en lealia y especialmente en el 
extranjero, que el ex-jefe del Gobier-
no Orlando había establecido sucur-
sales en Sur América durante su re-
ciente visita. La sucursal establecí- ! 
ANTONIO R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s . 9 . 11 y 13 . T e l é f o n o A - 2 8 8 ] . 
ExPosicion: A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
se están haciendo gestiones para, abrir INVESTIGACION POR EL COMER" 
otra en Montevideo, Uruguay. CIO DE INTER-ESTADO 
El Comit-, que se compone entre WASHINGTON, Dicienibre 8 
otros de ex-ministros, señaladores y 
miembros de la Cámara de Diputa-
dos ha enviado mensajes de saludo 
a las colonias italianas en Uruguay, 
Argentina y Brasil. 
L A L E Y D E INMIGRACION 
WASHINGTON, Diciembre 7 
La determinación de los Jefes políti-
cos en la Cámara de suspender du-
rante en periodo de reconstrucción 
la gran corriente de inmigración pro-
cedente de Europa y otros países del 
mundo, lo demuestra la actitud de la 
Comisión de reglamento, la. cual in-
formó en el sentido de que el debate 
sobre el proyecto de ley presentado 
por e \ representante Johnson se limi-
ta a cuatro horas y probableraento 
jueará resuelto en una sesión. Kl 
proyecto de ley prohibe toda inmi-
gración durante un periodo de doft 
año». 
731 senador King de Utah ha pre-
sentado un proyecto de ley en el Se-
nado proproniendo la suspensión de 
El Subcomitó del Comercio iuter-
Estado del Senado iniciaará una in-
vestigación el 15 del mes actxtal, acar-
ca de la controversia entre elDepar-
tamento de Estado y la Western 
Unión Telegraph Company, relativa al 
tendido de cables subñiarinos de Bar-
bados a Miami^ Florida. 
E L BARON COTO T L C A L B E D E 
TOKIO 
TOKIO, Diciembre 8 
El barón de Goto, ex-MInlstro do 
Estado japonés, ha siíMj nombrado 
Alcalde de esta ciudad, habiendo re-
cibido instrucciones de investigar las 
irregularidades que se les atribu:-? a 
los miembros del Consejo MunicipaJ. 
El aludido Consejo Municipal re-
nunció recientemente. 
* « * 
GRAN TEMPANO B E H I E R R O EN 
FORMA D E T O R R E 
BOSTON, Diciembre 8 
El vapor 'Gustav Sholm', llegtdo a 
este puerto hoy procedente de Ro-
tterdam, avistó un témpano de hielo 
toda inmigración drante un periodo qUe sobrésalia unos 18ú pies sobre el 
de seis meses. Dicha proposición tic 
ne el apoyo de otros cenadores, quie 
da en San Paulo, Brasil, la preside nes creen que el Congreso no debo 
el señor Respi. Otra sucursal será es- votar ninguna ley de inmigración s i n 
tablecida en Buenos Aires en breve y previo estudio. 
V E N T A E S P E C I A L 
CALZADO DE SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS, REDUCIDOS 
DE DN 25 POR 100 A M 40 POR 100 DE SUS PRECIOS 
Hay verdaderas novedades, porque se incluye en esta venta, todo cuan-
to se ha recibido últimamente, para el Invierno, que empieza ahora. 
nivel del mar, frente al camo Race. 
Eil témpano de hielo tenía la forma 
de una torre. 
Según cálculos hechos por funcio-
narios hidrográficos en esta ciudad 
el mencionado témpano tenía unos 
1440 pies de profundidad y su exten-
sión total era de 1 20 pies. 
ÑAME DEBE DEJAR DE VER NUESTRAS VIDRIERAS 
NO S E PUEDE PEDIR 
MAYOR REBAJA EN 
PRECIOS DE CALZADO, 
ACABADO DE RECIBIR 
S. BENEJAM 
" B A Z A R 
D E L P U E R T O 
EL MEXICO 
Do Nueva York ha llegado este va-
por que trajo carga general y pasaje-
ros entre ellos la señora Leopoldina 
Luis de Dolz, esposa del Presidente 
del Cenado doctor Ricardo Dolz, el 
señor Leopoldo Dolz y familia; B. de 
León; Agustín de J. Ledón García; 
doctor Tothamos Bufñngton; Sahído 
Fernández García; Luisi Borrero; José 
ISláJnchez; Enrique Cantosá José Ma-
nuel Arango; Ofelia Herrea; JBYancis-
co Canellas. 
Dulce M. Canellas e hijo; Manuel 
Meras;; Isabel Sola; José M. Zayas; | 
Valentín Martínez; señor José del Río 
iCocilia Blanco e hija; María Herré- | 
ra; Reimonde y familia; señor Mora- . 
les de los Ríos y familia; Pedro Cur- ' 
helo y familia; Tomás Carballe'o; 
Justo R. de Veloso; Henry Martínez y 
señora; José Azain; Alejandro Fer-
nández y señora; María M. de Poo; \ 
Juana Machina; José T. Isura y otros. 
Este vapor trajo 241 chinos. 
EL GOViERNOR COBB 
| De Key West llegó el vapor ameri-
cano Grovernor Cobb que trajo carga 
general y pasajeros entre ellos el se-
ñor Regino Truffin y familia; Claudio 
R. Ponts; Híginio Medranc; Lorenzo 
F. Pazo y señora; Miguel Fernández 
o hija; Gabriel Campos y su hijo E n - ^ 
riquez; Emilio Palmer. 
El Consignatario en la Habana de 
la Compañía de Piñillos, señor Sera- j 
fin Santamaría; señor Tiburcio Uro-
zaftUe y familia; Francisco J. André; 
Carlos R. Recio; José Menrenedo; se-
ñor Agapito Cagigas y familia; señor 
Enrique J. Cónill y familia; señora 
Nena Ariosa de Cárdenas; señora Emi 
lia Borges; Luis M. Santeiro y fami-
lia; Arturo Sa,nteiro y señora; José 
Avondaño y familia; Amelia Abreu. 
. También el Governor Cobb trajo 240 
chinos. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
EL CALAMARES 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Calamares que trajo 
; carga general y pasajeros entre ellos 
EL ULUA 
Procedente de Colón llegó el vapor 
inglés Ulna que trajo carga de trán-
sito y pasajeros asi como pasajeros 
para la Habana. 
Llegaron en este vapor los señores 
John Alien y familia; Eugenio Can-
tero y señora; Félix Fernández y fa-
milia; Villiam Reembert y sekora; 
Miguel Calmíguela y los otros son In-
migrantes jamaiquinos. 
EL CARTAGA 
Procedente de Bocas; del Toro y Co-
lón llegó el vapor americano Cartago 
que trajo carga general de tránsito 
y pasajeros así como pasajeros para 
la Habapja entre ellos los señores 
Fjrancisco Núñez;^ I|icardo Chavez; 
Rosario Guevara; Ivez Douglas y fa-
milia; Carolina Salas y familia; Plu-
tarco Venagas; Julio Portillo y José 
Portillo; Rafael Pérez; Leónidas Mo-
reno; Angel Moreno; Antonio Santia-
go y otros. 
EL SAN BLAS 
De Boston llegó el vapor americano 
Pan Blas que trajo carga general y 
6 paslojeros para la Habana entre 
ellos los señores Antonio J. Rubio, 
Frncisco González e hijo; Miltor Ste-
mne'cur y otros. . 
EL JOSEPH R. PARROT 
El ferry Josejh R. Parrot, llegó de 
Key West 'con 26 wagones de carga 
general. 
El remolcador Almiral Dcwey llegó 
de Jacksonvllle y Miami con dos lan-
chónos nuevos y el vapor Lake Fac-
toría llegó de Sagua para tomar agua 
y carbón. 
BIBLIOTECA DE LA M U J E l T 
OBRAS COMPLETAS DE EI.ILIA PAR-DO BAZAN, CONDESA DE PARDO BAZAN 
L a Importancia que desde mediados 
del siglo anterior va adquiriendo el des-
tino de la mujer y la agitación que en 
favor de su cultura se advierte en los 
pueblos más civilizados, sugirió a Emi-
lia Pardo Bazlin la idea de publicar una 
biblioteca donde tuviesen cabida cuan-
tas obras pueden servir para completar 
el conocimiento científico, histórico y 
filosófico de la mujer en todas las épo-
cas y en todas las literaturas. 
E R I L I A PARDO BAZAN 
"Sud-Bxpréss^r. (Cuentos actua-
les). Un tomo $ 0.80 
"La madre Naturaleza". Un tomo 0.80 
"La quimera". Tercera edición. 
Un tomo 1.20 
"Un destripador de antaño". Un 
tomo 0.80 
"Cuentos nuevos". Un tomo. . . 0.80 
"En tranvía" Un tomo 0.80 
"Cuentos de Navidad y Beyes. 
Cuentos de la Patria)". Un tomo 0.80 
" L a Europa católica". Un tüiiio. 0.80 
" L a literatura francesa moclerna. 
L a transicción." Un tomo. . . . 0.90 
"La literatura francesa moderna. 
E l naturalismo". Un tomo. . . 0.90 
" E l fondo del alma". Un tomo. . 0.80 
"Belcebú". Un tomo 0.80 
"Teatro". Un tomo 1.00 
"Cuentos de amor". Un tomo. . 0.80 
San I'rancisco de Asís". Un tomo l.OO 
"Un viaje de novios". Ur. tomo. 1.20 
"Al pie de la TorreEiffel". Un 
tomo 0.70 
"tía, cuestión palpitante". Un tomo 0.70 
"Novelas ejemplares. Los arcos 
de Cirilo. Un drama. Mujer". 
Un tomo • 0.80 
" L a tribuna". Novela original. Un 
tomo 0.70 
" L a literatura francesa moderna». 
E l romanticismo". Un tomo. . 0.90 
" E l saludo de las brujas". Un 
tomo , . 0.90 
" L a revolución y la novela an 
Rusia". Un tomo 0.40 
"Mi memoria". Un tomo, . . . O.íiO 
"De mi tierra" Un tomo 0.70 
"Retratos y apuntes literarios". 
V n tomo. , 
"Porvenir de *ln' m i v • . r • 
puéés de la guerra-?r^ura 6¿ "Piedra angulagr..er-No^n t 0 ^ 
"Misterio". Un tomo." 
Obispo, número 12!) ni ' * 
mero 605. Tclófono A.77I|- ¿ P a ^ 
M E R C A D O 
DICIEMBRE 4 U1 
^ venta en pie. 
E l mercado sî no 
zando los sigurent^ ^ " ^ acti. 
Vacuno, de 15 v a ^ Í 0 s : 0' 
Cerda, de 17 a 20 centain y ^ 
L^nar, de 18 a 2 ^ ° ^ 
Matadero d« 
L a s renes beneficiadas en I 
dero se cotizan a los siguieM 816 fij 
Vacuno, de 50 a 55 centavos ^ 
Cerda, de 70 centavos a l ^ 





La« reses Ijeneflciadas en «s'u I 
dero se cotizan a los siguientes tira 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. '* 
Cerda, de 70 centavos a 1 peso 




Entradas de s m á i 
De Camagüey llegó un tren COSÍ 
carros con ganado vacuno, de los 
les vinieron ocho consignados a & 
Pérez y cuatro para Tomás Valen 
VARIAS COTIZACIONES 
Astas. 
7o a 200 pesos. J calida 
e i n s t a l a r n 
h e r m o s a m á q u i n a p a r . 
c o r t a r m u e s t r a s 
JAMAS OLVIDA LOS FAVORES P 
ALGUNOS COLEGAS L E HAN HECHO 
/ Almacenistas de 
Pérez, Suárez y Cía. Aguacate, 47 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
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